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Resumé 
Indeværende projekt omhandler problematikken omkring børn, der 
udvikler sig til ”voksne børn”. Projektet giver et indblik i tilknytning samt 
forskellige samspilsprocesser, der forudsætter en hensigtsmæssig omsorg i 
relationen mellem den primære omsorgsperson og barnet. Disse 
samspilsprocesser består af indføling og identifikation, spejling samt 
affektiv afstemning og affektregulering. Ved børns udvikling til ”de voksne 
børn”, kendetegnes den omsorg, der ydes overfor barnet, som værende 
uhensigtsmæssig. Ved uhensigtsmæssig omsorg forstås det, at ovennævnte 
samspilsprocesser mislykkes eller udebliver. ”De voksne børn” 
karakteriseres ved, grundet omsorgssvigt at udvikle ikke-alderssvarende 
egenskaber, såsom det at påtage sig ansvar, der normalt tillægges voksne.  
I løbet af projektet anvendes psykologiske teorier, som forholder sig til 
barnet som værende et socialt individ. Ved brug af udvalgte teorier 
klargøres det hvilke samspilsprocesser, der forudsætter omsorg og dermed 
også kan føre til omsorgssvigt. Disse samspilsprocesser sammenholdes 
med de karakteristika, der kendetegner ”de voksne børn”. Derved 
diskuteres og redegøres for, hvilke aspekter ved samspilsprocesser, der kan 
resultere i relationsforstyrrelser og dermed i at børn udvikler sig til ”de 
voksne børn”. 
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Abstract 
This project addresses the issue regarding children who develop into the 
phenomenon described as “adult children”.  
We provide an insight in the attachment and interaction processes which 
may occur in the relation between a child and his or her primary caregiver 
in order to achieve an appropriate care for the child. Interaction processes 
consist of empathy and identification, echoing, emotional atunement, and 
emotional regulation. The development of a child into an “adult child” is 
characterized, by the fact that the care to the child is given inappropriately, 
which entails that the above mentioned interaction processes have either 
failed or are absent. Due to this neglect, “adult children” are characterized 
by developing non-age appropriate characteristics such as taking on 
responsibility which normally belongs to adults.  
Throughout the project we have applied several psychological theories, 
which are used to reflect upon, and relate to, the child as being a social 
individual. By employing this theoretical approach we have clarified what 
interaction processes are included in appropriate care and consequently also 
in inappropriate childcare accordingly. These interaction processes are 
discussed in relation to the features that characterize “adult children”. We 
thus provide a clarification for which aspects may consequently occur 
through failed interactions processes and therefore may initiate the child’s 
development into an “adult child”. 
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Indledning 
”Jeg holdt øje med mor, vaskede op, købte ind, gjorde rent, sørgede for, at 
hun fik noget at spise, hjalp hende, hvis hun besvimede, blev hos hende til 
hun var frisk igen, og jeg gik på apoteket. Der var så meget, jeg skulle 
gøre.” citat, otteårig dreng  
(Thormann, 2009: 187).  
 
Begrebet ”de voksne børn” har en modsætningsfyldt betydning. Børn, der 
er nødsaget til at blive voksne for tidligt. Disse børn fik i 1990 betegnelse 
”de voksne børn”, som resultat af Ulrik Holmstrups tv-dokumentarfilm af 
samme navn (Thormann, 2009: 15). Inger Thormann beskriver i sin bog 
”De voksne børn – om omsorgssvigt og resiliens” (2009), at denne 
dokumentarfilm var banebrydende for mange professionelle, der til dagligt 
arbejder med omsorgssvigtede børn. En gruppe af børn havde nu fået en 
betegnelse, der, ud fra navnet, beskriver det centrale i børnenes problem. 
Denne børnegruppe er blevet nødt til at påtage sig en voksen rolle og 
eksempelvis tage ansvar for både dem selv, familien og husførelsen for at 
få hverdagen til at hænge sammen. De er blevet voksne førend de burde, og 
har ikke fået lov til at opleve trygheden ved at være barn i en familie, hvor 
det er den voksne, der tager sig af barnet og passer på det (Thormann, 
2009: 15). Vi mener, at betegnelsen ”de voksne børn” er påtvunget en 
videre undersøgelse, da tilblivelsen af dette er så skelsættende, idet det har 
bidraget til et fokus på en gruppe af børn, hvis eksistens er udbredt og 
dermed aktuel (Thormann, 2009: 16-18). Endvidere er der en begrænset 
viden på dette område. Materialet, vi har kunnet finde, omhandlende præcis 
dette område, begrænser sig til førnævnte bog af Thormann og tv-
dokumentarfilmen af Holmstrup. Derudover er der uanede mængder af 
litteratur omkring omsorgssvigt i en bredere forstand, men konkret 
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materiale omkring fænomenet ”de voksne børn” er altså begrænset til 
henholdsvis en bog og en tv-udsendelse. Vi mener derfor, at den 
begrænsede forskning indenfor dette specifikke område ligeledes bevirker 
til en relevans og motivation for at udforske denne problematik. I vores 
bestræbelse på, at undersøge dette felt, ønsker vi at behandle forskellige 
dele af nedenstående problemstilling, idet formålet er at opnå en forståelse 
af fænomenet ”de voksne børn”. For at opnå en forståelse heraf, er vi 
nødsaget til, at redegøre for, hvilket syn vi har på barnet, hvilken betydning 
omsorg har for det enkelte barn, samt hvad konsekvensen bliver, når denne 
omsorg udebliver, og den sociale relation mellem moder og barn dermed 
forstyrres. Ud fra dette opnår vi en viden, der bidrager til, at vi videre kan 
undersøge, hvem der udgør børnegruppen ”de voksne børn”, og hvilke 
relationer disse børn har haft til deres omsorgsperson? Hvordan og hvorfor 
er disse relationer blevet forstyrret? At et barn er omsorgsvigtet, kan have 
flere betydninger. Hvad udgør omsorgsvigtet hos denne børnegruppe? 
Hvorfor og hvorledes tilegner denne gruppe af børn sig egenskaber, som 
sædvanligt udelukkende er forbundet med voksne?  
Det er således vores ambition, at samtlige ovenstående spørgsmål skal 
bidrage til at opnå en forståelse af fænomenet ”de voksne børn”, og 
problemfeltet udmønter sig derfor i følgende problemformulering: 
 
Hvad karakteriserer ”de voksne børn”, og hvilke mulige 
samspilsprocesser kan føre til, at børn udvikler sig til ”voksne 
børn”? 
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Indeværende projekt vil hovedsageligt beskæftige sig med ovenstående 
problemformulering, men samtidig knytter der sig til dette en interesse i at 
kigge nærmere på, hvorfor nogle børn har nemmere ved at modstå 
omsorgssvigtet end andre børn. Kan der hos ”de voksne børn” opstå 
faktorer, der kan medvirke til, at disse børn senere i livet bliver 
velfungerende? Hvordan mestrer denne gruppe af børn, at komme ud over 
de oplevelser, der allerede er oplevet? Denne problematik vil 
afslutningsvist blive behandlet i projektets perspektivering, idet projektet 
primært beskæftiger sig med selve fænomenet omkring ”de voksne børn”, 
og i mindre grad på behandlingen af denne børnegruppe.  
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Teori og metode 
Formålet med dette afsnit er at præsentere og derfor klarlægge vores valgte 
teoretiske og metodiske tilgang. Dette afsnit skal dermed fungere som en 
tydeliggørelse af den valgte struktur i projektet. Afsnittet afsluttes med en 
begrebsafklaring, hvori meningen med to af projektets væsentlige begreber 
specificeres.     
 
Teoretisk tilgang 
Vores ambition med dette afsnit er at præsentere de udvalgte teoretikere 
samt argumentere for, hvorfor vi har valgt at inddrage og benytte netop 
disse. Derfor er det videre formål med afsnittet, at diskutere og dermed 
tydeliggøre teoretikernes forskelligheder i forhold til elementer i deres 
teorier. Afslutningsvist ønsker vi at tage kritisk stilling til teorierne, samt til 
hvad det indebærer at anvende de valgte teoretikere og dermed udelukke 
andre teoretiske perspektiver.  
 
Den overordnede baggrund for valget af teoretikere er vores valgte 
genstandsfelt. Vi har derfor valgt nedenstående teoretikere, da vi mener, at 
de kan bidrage med indbringende aspekter til behandlingen af vores 
problemstilling. Vi har yderligere i indeværende projekt valgt at anvende 
flere teoretikere i behandlingen af vores problemstilling, da ambitionen er, 
at fremstille en så nuanceret og fyldestgørende undersøgelse som muligt. 
Videre er årsagen til dette valg, at samtlige udvalgte teoretikere opfatter 
barnet som et socialt individ, der dermed er i stand til at indgå i et socialt 
samspil med omsorgspersonen.  
 
Psykolog Inger Thormann er, som tidligere nævnt, en betydningsfuld aktør 
indenfor feltet omkring ”de voksne børn”, da hun har haft væsentlig 
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indflydelse på dette område igennem sit mangeårige arbejde på Skodsborg 
Observations- og behandlingshjem. Som før nævnt udgav hun i 2009, på 
baggrund af sin erfaring, bogen ”De voksne børn – om omsorgssvigt og 
resiliens”, der har været vores primære inspirationskilde i valget af 
projektets problemstilling. Denne bog, som indeholder en fremstilling af 
Thormanns praktiske viden indenfor feltet, udgør en vigtig rolle i 
indeværende projekt, da vi benytter elementer af hendes observationer og 
dertilhørende teoretiske overvejelser. Ved inddragelsen af Thormann i 
projektet, bidrager hun dermed, i form af konkrete cases, til det praktiske 
aspekt i behandlingen af vores problemstilling, og er derfor en central 
teoretiker til at anvende i diskussionen af karakteriseringen af ”de voksne 
børn”. Til at udføre en diskussion af karakteriseringen af ”de voksne børn” 
anvender vi ligeledes psykolog Birgitte Ahlgreen, som arbejder med en 
gruppe af børn, hvis forældre lider af forskellige former for psykiske 
sygdomme. Thormann og Ahlgreen adskiller sig hermed fra de resterende 
teoretikere med det centrale fokus på det praktiske i deres teorier.  
 
Videre anvender vi psykolog Margareta Berg Brodén og hendes fokus på 
forskellige former for relationsforstyrrelser i forbindelse med 
samspilsprocessen indføling samt til at opnå en forståelse for tilknytningen 
mellem moder og barn. Aspekter, som er bidragende til at belyse 
diskussionen omkring de samspilsprocesser, der kan ligge til grund for 
omsorgssvigt og dermed ligeledes kan resultere i tilblivelsen af ”det voksne 
barn”. 
Brodén har, som Thormann og Ahlgreen, praktisk erfaring, i form af sit 
langvarige engagement som psykolog indenfor spædbørnsområdet på 
Viktoriagården, som udgør en institution, der fokuserer på arbejdet med 
tidlige forstyrrelser i moder-barn-relationen (Brodén, 1991: 9). Dog har 
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Brodéns praktiske erfaring ikke den samme vægtning i hendes teori, som 
Thormann og Ahlgreens beskrivelser og overvejelser fra praksis har, 
hvorfor vi har større fokus på Brodéns teoretiske viden. Idet Thormann 
beskæftiger sig specifikt med ”de voksne børn”, bliver det væsentligt at 
benytte hendes overvejelser. Brodén arbejder, til forskel fra Thormann, 
ikke konkret med problematikken omkring ”de voksne børn”, men bidrager 
til gengæld med en teori, som omhandler et mere overordnet syn på 
relationsforstyrrelser. Denne anvender vi, til forskel fra anvendelsen af 
Thormanns optik, til at opnå en bredere forståelse for de samspilsprocesser, 
der kan foregå i en moder-barn-relation. Thormann er den eneste af 
udvalgte teoretikere, der arbejder konkret med fænomenet ”de voksne 
børn”. 
 
De resterende anvendte teoretikere besidder fortrinsvis et teoretisk 
perspektiv. Dog indeholder disse teorier nuanceforskelle, der er væsentlige 
at overveje og tage stilling til betydningen af.  
Vi anvender John Bowlby, da han er grundlægger af tilknytningsteorien, 
hvorfor han, som teoretiker, benyttes i projektet til at undersøge et 
overordnet og centralt element af relationen mellem barnet og moderen. 
Tilknytningsteorien anvendes for videre at kunne diskutere processerne, der 
ligger til grund for omsorg samt omsorgssvigt og dermed også 
diskussionen af, hvilke mulige samspilsprocesser mellem moder og barn, 
der kan resultere i dannelsen af ”et voksent barn”.  
Objektrelationsteorien, der anvendes som en teoretisk tilgang i projektet, 
blev skabt som resultat af en modstand mod og derfor en afvisning af 
psykoanalysens driftsteori, som indebærer en opfattelse af moderen som 
havende en rolle, der udelukkende har til opgave at opfylde barnets basale 
drifter (Køppe i Karpatschof & Katzenelson, 2007: 158). 
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Objektrelationsteorien er således en videreudvikling af psykoanalysen og 
en teoretisk retning, som erstatter tanken om, at moderens rolle 
udelukkende er at opfylde barnet drifter, med opfattelsen af, at moderen har 
en mere central betydning for barnets udvikling, da det er moderen, der må 
betragtes som det element, der virker regulerende på barnets psykiske 
tilstand. Således udgør moderen objektet i relationen med subjektet, altså 
barnet (Bjerg, 2007: 421). Teorien omhandler, og har dermed fokus på, 
betydningen af relationen mellem moder og barn (Køppe i Karpatschof & 
Katzenelson, 2007: 158). Dette udgør et fokus på de sociale elementer 
mellem moder og barn, hvorfor de sociale relationer er centrale i denne 
teori. 
Donald Woods Winnicott er en teoretiker med denne teoretiske baggrund, 
som anvendes til at belyse samspilsprocesserne, der kan forekomme i 
relationen mellem moder og barn. Winnicotts konkrete teori omkring 
identifikation er relevant til en nuancering af en af projektets gennemgåede 
samspilsprocesser indføling. Videre er hans teori omkring det falske selv 
bidragende til tydeliggørelsen af en implikation, der kan være medvirkende 
til, at et barn udvikler sig til ”et voksent barn”. Judy Gammelgaard 
anvender vi ligeledes til at diskutere samspilsprocessen indføling. Hun 
bidrager hermed også til nuancer af forståelsen af denne samspilsproces. 
Videre anvender vi, specialist i børnepsykologi cand. psych., Lars Rasborg. 
Med sit syn på spejling er han behjælpelig for en videre forståelse og 
diskussion omkring denne samspilsproces samt en klarlæggelse af, hvordan 
den uhensigtsmæssige spejling sker.  
Derudover benyttes psykoanalytikeren Daniel Stern, som beskæftiger sig 
med udviklingspsykologi. Vi anvender elementer af hans teori til at 
diskutere begrebet affektiv afstemning, hvor han er medvirkende til 
opnåelse af forståelsen for intersubjektivitet. Stern har anvendt 
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psykoanalysen som udgangspunkt for sit teoretiske perspektiv. Dog har 
han, i overensstemmelse med Winnicott, ligeledes forholdt sig kritisk til 
psykoanalysens førnævnte opfattelse af moderens rolle, og dermed 
betragter han moderen som havende større betydning for barnets udvikling 
end psykoanalysen antager (Gammelgaard i Karpatschof & Katzenelson, 
2007: 125).  
 
I forbindelse med behandlingen af samspillet intersubjektivitet anvendes 
elementer af psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbyes teori til at opnå et 
dybere indblik i processer, der indgår i dette samspil. I relation til dette kan 
hendes betragtning omkring affektregulering benyttes til at diskutere en 
relationsforstyrrelse, der kan være medvirkende til dannelsen af ”et voksent 
barn”. Schibbye er ligeledes psykolog, og præciserer endvidere sin teori 
omkring den dialektiske relationsforståelse. Hun mener således, at individet 
ikke kan forstås uafhængigt af sin sammenhæng, hvilket i vores projekt har 
den betydning, at barnet ikke kan forstås uden at se på relationen til 
omsorgspersonen. Vi kan således, ifølge Schibbye, ikke studere barnet som 
et separat objekt, men skal se det i et dialektisk samspil med 
omsorgspersonen (Schibbye, 2002: 38-39).  
 
Der er hermed fremlagt de nuanceforskelle i de valgte teorier, som vi 
mener, udgør en relevans for vores forståelse af betydningen af at anvende 
disse teoretikere i fællesskab i forbindelse med behandlingen af den valgte 
problemstilling. Videre vil vi i indeværende afsnit diskutere forskellene på 
synet på spædbarnet i de valgte teorier.   
 
Omkring synet på spædbarnet er der på samme måde forskelle i de valgte 
teoretikeres betragtninger. Winnicotts teori indeholder en opfattelse af 
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barnet som havende en begrænset aktiv rolle i forbindelse med deltagelsen i 
relationen med moderen (Winnicott, 1997: 76). Denne anskuelse er 
henholdsvis Brodén og Stern uenige i, da de anskuer spædbarnet som et 
kompetent individ, der er i stand til at indgå i et socialt samspil og dermed 
være en aktiv medspiller i relationen mellem moder og barn (Brodén, 1991: 
15, Hauge & Brørup, 2005: 68). Bowlby er ligeledes uenig i betragtningen 
om, at spædbarnet er et inaktivt individ i relationen med moderen, da han, 
som førnævnt, mener, at barnet indeholder instinkter, der er med til at 
skabe evnen til tilknytning i forhold til omsorgspersonen (Hauge & Brørup, 
2005: 70). Vi kan altså her sammenfatte, at der gennem projektet er et syn 
på spædbarnet som værende et barn, der har forudsætninger for at indgå i 
sociale relationer. 
 
Udover disse overvejelser om nuanceforskelle i elementer af de anvendte 
teorier, er det ligeledes væsentligt at inddrage kritiske refleksioner omkring 
teorierne. Dette, mener vi, er relevant for at opnå en bevidsthed omkring 
mulige aspekter, der ikke vil blive inddraget i vores undersøgelse, som 
resultat af vores valg af teoretikere. Endvidere er det ligeledes væsentligt at 
opnå en viden om, hvad fravalget af andre teoretiske perspektiver har af 
betydning for behandlingen af den valgte problemstilling.  
 
Det er gennemgående i henholdsvis Winnicott og Sterns teori, at der ikke er 
gjort overvejelser omkring betydningen af påvirkningen fra samfundet i 
form af eksempelvis den kulturelle baggrund eller den social-økonomiske 
status. Moder-barn-relationen er i disse teorier opfattet som et isoleret 
fænomen, hvor overvejelsen omkring den ydre påvirkning ikke inddrages. 
Barnets udvikling sker, ifølge disse teorier, på baggrund af indre processer.  
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Bowlbys optik indeholder ligeledes ikke overvejelser omkring 
påvirkningen fra samfundet. Udover denne er der endnu en kritisk 
refleksion, der er relevant at inddrage i en diskussion omhandlende 
anvendelsen af Bowlby. Hans betragtning omkring, at en forstyrrelse i 
relationen mellem moder og barn kan føre til en svækket evne hos barnet til 
at etablere en relation til et andet menneske senere i livet, er jævnligt blevet 
udsat for kritik (Hauge & Brørup, 2005: 93). Blandt andet har professor i 
psykologi, Rudolph Schaffer i sit værk ”Beslutninger om børn” (1993), 
fremlagt kritiske refleksioner omkring Bowlbys ovennævnte teori. Schaffer 
stiller sig kritisk overfor opfattelsen af, at en forstyrrende relation mellem 
barn og moder resulterer i langsigtede psykiske skader på barnet (Hauge & 
Brørup, 2005: 93). I perioden hvor Bowlby offentliggjorde sin teori, blev 
opfattelsen af, at en relationsforstyrrelse mellem moder og barn kunne 
resultere i en langsigtet skade på barnets psykiske tilstand, betragtet som en 
årsagssammenhæng. Senere blev denne betragtning opfattet som en 
forenklet opfattelse af årsag og virkning, da det blev tydeliggjort, at 
relationsforstyrrelser, i form af eksempelvis adskillelse, kan indeholde 
adskillige faktorer, som er betydende for hvilket udfald, der bliver aktuelt 
for barnet. Den nyere opfattelse er således, at relationsforstyrrelsen ikke 
kan betragtes som et isoleret fænomen, men må ses som en begivenhed, der 
udgøres af adskillige omstændigheder, som alle kan have en betydning for 
det endelige udfald af barnets psykiske udvikling. Nutidens syn på barnets 
udvikling, er blevet mere nuanceret, idet der er kommet fokus på, at børn 
kan blive velfungerede senere i livet til trods for, at de har oplevet en 
forstyrrelse i relationen til deres moder på et kritisk tidspunkt i deres 
opvækst (Hauge & Brørup, 2005: 94 ). 
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Vi er, ud fra ovenstående kritiske overvejelser omkring de anvendte 
teoretikere, blevet bevidste om, at valget af nævnte teoretiske perspektiv 
betyder, at vi ikke behandler vores problemstilling ud fra et 
samfundsmæssigt perspektiv. Derimod koncentrerer projektet sig 
udelukkende om de forskellige teoretiske perspektiver omkring relationen 
mellem moder og barn for at opnå den viden, der skal anvendes til at 
besvare vores problemformulering.   
Vi har nu fremstillet og dermed klargjort nuanceforskellene ved de valgte 
teoretikeres teorier. Vi har endvidere redegjort for deres forskellige 
opfattelser af synet på barnet samt fremstillet kritiske refleksioner i form af 
mulige svagheder i de enkelte teorier. Dette har ført til, at vi har opnået en 
bevidsthed omkring konsekvensen af valget af de anvendte teoretikere og 
dermed fravalget af andre.  
 
Metodisk tilgang 
Dette afsnit har til formål at skabe overblik og sammenhæng over den 
valgte metode i indeværende projekt. 
Projektet er bygget op ud fra vores refleksioner omkring 
problemformuleringen, og den første centrale del af diskussionen udgør 
den omkring relationer. Det første afsnit tager udgangspunkt i relationers 
betydning for mennesker, og hvorfor relationer overhovedet har en 
betydning. Vi ønsker dermed i det afsnit at diskutere, hvordan synet på 
mennesket har udviklet sig op gennem tiden til i dag. Denne diskussion har 
til formål at klargøre hvilket syn, vi, som forskere, har på mennesket. Det 
er ligeledes nødvendigt at tydeliggøre vores forståelsesramme af 
mennesket, da denne har betydning for relevansen af vores valgte 
problematik samt vores undersøgelse af dette felt, med udgangspunkt i 
barnet. Baggrunden for klarlæggelsen af vores syn på mennesket er, at 
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denne, i forbindelse med vores videre undersøgelse, skal bidrage til en 
forståelse af, hvilken betydning omsorg og omsorgssvigt har for barnet. 
Såfremt vores menneskesyn ikke udgjorde en opfattelse af mennesket som 
et socialt individ, ville denne problematik omkring omsorgssvigt være 
irrelevant. En problematik, som det næste afsnit i projektet har til formål, at 
diskutere. Ambitionen med det afsnit er, at diskutere begrebet omsorg, altså 
omsorgen der kan forekomme i relationen mellem omsorgsperson og barn, 
betydningen af omsorgen, samt hvad det indebærer at yde hensigtsmæssig 
omsorg. Endvidere ønsker vi i dette afsnit, at diskutere og problematisere 
konsekvenserne for barnet, hvis omsorgen udebliver. Diskussionen af 
henholdsvis betydningen af omsorg og udeblivelsen af denne omfatter 
elementer, som vi betragter som værende de væsentlige for udførelsen af 
omsorg, hvorfor vi vil diskutere tilknytning, som et overordnet felt samt 
samspilsprocesserne, indføling og identifikation, spejling samt affektiv 
afstemning og affektregulering. Vi vil afslutningsvis i dette afsnit 
præsentere en reflekterende og sammenfattende diskussion omkring de 
ovenstående faktorer. Dermed opnås en bred viden omkring betydningen af 
omsorg og omsorgssvigt for det enkelte barn. En viden, som skal anvendes 
videre i projektet for at få en specifik forståelse af hvilke mulige 
samspilsprocesser, der kan ligge til grund for, at et barn udvikler 
karakteristika, der definerer ”et voksent barn”. I projektets næste afsnit 
ønsker vi at diskutere begrebet ”de voksne børn”, og hvad denne betegnelse 
indebærer. Dette afsnit har til formål at anskueliggøre fænomenet ”de 
voksne børn” gennem diskussion samt inddragelse af cases. Der vil blive 
fastlagt en definition af karakteristika ved ”de voksne børn”, en diskussion 
af de mulige specifikke baggrunde for at det enkelte barn inkorporerer disse 
egenskaber, der udgør definitionen af ”et voksent barn”, samt tegnet et 
billede af mulige implikationer, der kan blive skabt som resultat af 
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forskellige former for omsorgssvigt. Afslutningsvist vil læseren blive 
præsenteret for en opsummerende diskussion, der har som målsætning at 
begribe og opsamle de gennemgåede diskussioner vi i løbet af projektet har 
fremlagt, så et klarere, mere tydeligt samt reflekteret billede at 
behandlingen af vores problematik bliver fremstillet.   
 
Begrebsafklaring 
Den primære omsorgsperson 
Den eller de primære omsorgspersoner er dem, der står for størstedelen af 
omsorgen for barnet. Dette vil oftest være den ene eller begge forældre. Vi 
vil i løbet af følgende projekt bruge betegnelserne den omsorgsgivende 
person, omsorgspersonen og moderen som henvisning til den primære 
omsorgsperson. 
 
”De voksne børn” 
”De voksne børn” er børn, som har været udsat for omfattende 
omsorgssvigt i form af manglende ansvar, samvær, tryghed og nære 
relationer fra den omsorgsgivende person. Dette resulterer i, at disse børn 
udvikler ikke-alderssvarende karakteristika og evner, som ellers normalt 
kun tilhører voksne (se Karakterisering af ”de voksne børn”, s. 49).  
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Udviklingen af menneskesynet i psykologiens historie 
Psykologisk teori omkring det nyfødte barn og dets udvikling har 
gennemgået forskellige ændringer gennem tiden, og specielt gennem det 
sidste århundrede har analytikere, teoretikere og psykologer arbejdet mod 
en drastisk ændring af opfattelsen af barnet. En tidligere opfattelse af 
mennesket indebar en udelukkende biologisk præget tanke om, at når et 
barn fødes, er det en socialt isoleret organisme, der udvikles ud fra 
genetiske omstændigheder og ikke påvirkes af miljø eller omgivelser. Her 
betragtede man udelukkende barnets udvikling i forbindelse med 
intelligens, og man udviklede tests til at måle barnets udvikling og 
derigennem en mulig forsinkelse af denne. Der blev dermed ikke taget 
stilling til andre elementer, såsom barnets kognitive og følelsesmæssige 
sider (Brodén, 1991: 48). Denne opfattelse stammer fra det behavioristiske 
syn på mennesket, hvor man betragter og analyserer individets adfærd, og 
hvor der tages afstand fra individets indre tilstande, da den behavioristiske 
opfattelse indebærer, at menneskets adfærd ikke kan kobles til dets indre. I 
stedet iagttages den menneskelige adfærd, og disse iagttagelser bruges 
videre til at forudsige, hvordan den givne person vil reagere og handle i en 
bestemt situation. Således indeholder det behavioristiske menneskesyn en 
kausal opfattelse af menneskets adfærd. I dag er behaviorismen udsat for en 
del kritik i og med, at det i højere grad er udbredt at tænke psykologien ud 
fra et socialt perspektiv, hvor individet betragtes i relation til sine 
omgivelser og de mennesker, der befinder sig her (Nielsen i Karpatschof & 
Katzenelson, 2007: 214-217).  
En psykologisk retning, der tager afstand fra behaviorismen, er 
psykoanalysen, der i 1940erne vandt indtog indenfor det 
udviklingspsykologiske felt, i forbindelse med spædbarnsforskningen. 
Psykoanalysen beskæftiger sig i højere grad med menneskets indre, i form 
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af drifter. Driftsbegrebet er en central del af den klassiske psykoanalyse, 
der opfatter det nyfødte barn som værende asocialt, og kun i kontakt med 
omverdenen for at få stillet sine basale behov eller drifter. Når drifterne 
skal opfyldes, bliver omsorgspersonen nødt til at interagere med barnet, 
hvorfor psykoanalysen betragter spædbarnet som passivt i en relation til 
omsorgspersonen (Brodén, 1991: 49). Altså betragter den klassiske 
psykoanalyse kun omsorgspersonen som værende vigtig for barnet i og 
med, at han eller hun er med til at tilfredsstille barnets drifter.  
Som modsvar til det psykoanalytiske driftsbegreb udsprang 
objektrelationsteorien, der primært beskæftiger sig med relationen mellem 
subjekt og objekt. Objektrelationsteoretikere fokuserer altså på vigtigheden 
af barnets relation til et andet menneske, og mener, at dette er en 
forudsætning for barnets udvikling, idet barnet anses for at være afhængigt 
af relationen til et andet menneske (Køppe i Karpatschof & Katzenelson, 
2007: 158-165). Udover denne betragtning af spædbarnet, opfatter 
objektrelationsteoretikerne også barnet som værende socialt fra fødslen. I 
og med at barnet er afhængigt af sin omsorgsperson, indebærer 
objektrelationsteorien, at barnet er nødsaget til at opsøge kontakten til 
denne. Altså betragtes spædbarnet her, som værende aktivt socialt 
opsøgende, og denne sociale kontakt fungerer som udgangspunkt for 
barnets udvikling (Brodén, 1991: 58). I henhold til studiet omkring 
spædbarnet og dets udvikling, er objektrelationsteorien relevant, idet det er 
en udbredt opfattelse at ”Barnet er indstillet på social kontakt og det 
reagerer fra begyndelsen forskelligt på ting og mennesker.” (Brodén, 1991: 
79). Winnicott er prominent på spædbarnsområdet, idet hans teori bygger 
på det syn, at spædbarnets sociale relationer er en forudsætning for 
udviklingen af barnets mentale sundhed (Brodén, 1991: 59).  
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Senere har teoretikere og analytikere, som blandt andet Bowlby 
videreudviklet udviklingspsykologisk teori og dermed også menneskesynet 
på området. Bowlby formulerede tilknytningsteorien, hvori der lægges 
vægt på den kontinuerlige relation til i hvert fald én primær omsorgsperson 
som forudsætning for barnets mentale udvikling (Brodén, 1991: 51-72). 
Mennesket, som socialt individ, der påvirkes og skabes af de sociale 
relationer, det interagerer i, er altså hovedudgangspunktet, der her tages for 
at kunne beskæftige sig dybere med interaktioner i barnets tidlige 
udvikling, og hvordan disse kan have betydning for barnets senere liv.  
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Omsorg og omsorgssvigt 
I dette afsnit ønsker vi at redegøre for begreberne omsorg og omsorgssvigt, 
samt klargøre for hvad disse to begreber hver især indebærer. I forhold til 
vores problemstilling er dette et vigtigt element for at opnå en forståelse for 
hvilke mulige samspilsprocesser, der kan lede op til, at barnet udvikler sig 
til ”et voksent barn”, samt hvilke implikationer disse samspilsprocesser kan 
have.  
Hvis omsorg ikke var et væsentligt element i barnets udvikling, ville 
omsorgssvigt ikke være en problematik, der var nødvendig at forholde sig 
til. Derfor er vi nødsaget til at opnå en viden omkring, hvad begrebet 
omsorg dækker over, for at kunne forstå hvad omsorgssvigt er. Men hvad 
indebærer omsorg? Og hvad er konsekvensen hvis denne omsorg ikke er til 
stede? 
Vi ønsker i det følgende at besvare disse spørgsmål gennem en diskussion, 
som berører tilknytning samt de forskellige samspilsprocesser, som vi anser 
for, at være en væsentlig del af at yde omsorg.  
 
Tilknytning 
Som en del af den omsorg, der måtte være mellem barnet og den 
omsorgsgivende person, må betydningen af den tilknytning, der findes 
mellem dem, have en stor indflydelse på barnets udvikling. 
I forhold til vores undersøgelse af omsorg og omsorgsvigt er det vigtigt at 
kigge nærmere på, hvorvidt den tilknytning, der måtte være mellem barnet 
og den omsorgsgivende person har indflydelse på barnets psykiske 
udvikling. Inden vi kan redegøre for dette, er det vigtigt at se nærmere på, 
hvad tilknytning er og derfor hvilke processer, der opstår ved tilknytning, 
og hvorfor de er så vigtige. 
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Ifølge Brodén starter tilknytningen allerede under selve graviditeten. Hun 
betragter slutfasen af graviditeten og et par måneder efter fødslen som den 
forberedende proces til mødet med barnet: ”Gennem denne proces bliver 
det lettere for moderen at koncentrere sig om barnet, og hendes 
emotionelle tilgængelighed vokser i mødet med barnet” (Brodén, 1991: 14). 
At tilknytningen sker så tidligt, er en viden, vi benytter til en videre 
forståelse af relationen mellem omsorgsperson og barn. At tilknytningen 
videre indebærer en emotionel tilgængelighed, er et aspekt, som vi 
behandler i afsnittet Affektiv afstemning og affektregulering. 
 
Bowlby har beskæftiget sig med fænomenet tilknytning, og har givet en 
forklaring på, hvordan tilknytning kan forstås. Han mener, at barnet har en 
medfødt tilbøjelighed til at opsøge nærhed og samvær med en anden. Her 
ligger det naturligt, at denne person oftest er moderen eller 
omsorgspersonen, idet personen samtidig skal være i stand til at yde 
beskyttelse og tage sig af barnet. Der er altså fra barnets side et naturligt 
behov for at opsøge denne tilknytning. Denne naturlige bestræbelse på at 
ønske kontakt og relationer er, ifølge Bowlby, en del af en menneskelig 
overlevelsesstrategi (Poulsen, 2008: 24). 
 
Barnets behov for at opsøge en relation er forskellig fra moderens 
tilknytning til barnet. Barnet søger en tilknytning for at skabe et fundament 
for, hvordan det kan forstå og opleve verden. Det betragter moderen, eller 
den omsorgsgivende person, som en base, hvorfra barnet er i stand til at 
udforske og opdage nye ting på. Når barnet møder noget fremmed, sætter 
det en tilknyttende adfærd i gang, hvor barnet søger efter moderen således, 
at det bedre er i stand til at overvinde sin frygt for det fremmede. Det 
fremmede kan forstås som et andet menneske, der forsøger at komme i 
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kontakt med barnet, men det kan også forstås som en genstand eller en 
oplevelse, som barnet ikke har været udsat for før. Her kan barnet kun i 
kraft af omsorgspersonens tilstedeværelse og tryghed være i stand til at 
udforske det nye. Ifølge Bowlby er moderens tilknytning bundet af 
kærlighed og emotionelle relationer og rettet mod selve barnet, hvor barnet 
ikke nødvendigvis er rettet på samme måde mod moderen. Barnet tager i 
stedet moderens tilstedeværelse, og ikke mindst trygheden i forbindelse 
med hende, for givet og har derfor en anden form for tilknytning til 
moderen. Moderen fungerer altså som en base, hvor barnet finder tryghed 
til at overkomme nye forhindringer i løbet af livet (Poulsen, 2008: 25).  
 
I henhold til Bowlbys argument, omkring at barnet udforsker verden ud fra 
en forudsætning om moderens tilstedeværelse, præger moderens adfærd 
barnet således, at barnet udvikler en forståelse af den omkringliggende 
verden. Barnet er ikke selv i stand til at forstå verden og de funktioner og 
meninger, ting har, men bruger omsorgspersonen og udvikler dermed ny 
viden og forståelse for, hvordan verden hænger sammen, gennem 
omsorgspersonens demonstrationer heraf. Denne forståelse er med til at 
skabe betydninger og således værdier. Betydninger er bundet i barnets 
oplevelse af tilstrækkelig omsorg, som barnet nærer af. Disse betydninger 
opnår således en værdi for barnet, idet netop den relation og de 
samværsprocesser, som tilknytningen består af, er betydningsfulde. Man 
kan derved tale om, at værdier udvikles i samspil med følelser, som dannes 
i relationen til den omsorgsgivende person (Thyssen, 1995: 12). 
 
Så snart barnets motoriske evner og fysik tillader det, udforsker barnet 
verden igennem egen aktivitet og leg. Dette fungerer stadigvæk på et 
niveau, hvor den omsorgsgivende person udfører en rolle som beskytter og 
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skaber af trygge omgivelser, men den aktive interaktion begynder at have 
mere indflydelse på barnets verdensforståelse. Den voksne person fungerer 
således ikke alene som en beskytter, men skal samtidig involvere sig i 
barnets leg. Barnet har brug for støtte og inspiration på et mere fysisk plan, 
og omsorgspersonen må derfor tage del i og være opmærksom på barnets 
aktiviteter og interesser, og dermed også sætte sine egne interesser i 
baggrunden. Således bevæger tilknytningen mellem barnet og den 
omsorgsgivende person sig på et andet plan end blot et emotionelt bånd 
mellem de to (Thyssen, 1995: 13).  
 
Dermed betragter vi moderens evne til at tilsidesætte sine egne interesser 
som værende et af de primære elementer i tilknytningen mellem moder og 
barn. Brodén bekræfter og uddyber denne anskuelse ved inddragelsen af 
betydningen af moderens biologiske processer, hvorfor hun mener, at disse 
er en af grundene til, at moderen får skabt den naturlige følsomhed overfor 
barnet. Brodén forklarer, at der i forbindelse med henholdsvis graviditet og 
amning frigøres hormoner, der påvirker centralnervesystemet og dermed 
også moderens bevidsthed omkring barnet. Moderen får nemmere ved at 
udelukke alt andet og kan derfor bedre koncentrere sig om barnet. Det 
understreges dog, i overensstemmelse med Winnicotts overbevisning, at 
der kan ske påvirkninger fra henholdsvis psykiske og sociale faktorer, som 
dermed forstyrrer omsorgspersonens evne til at sætte sine egne interesser i 
baggrunden (Brodén, 1991: 107-108).  
Konsekvenser af omsorgspersonens manglende evne til at tilsidesætte sine 
egne interesser, og derfor overse barnets, er et aspekt, der vil blive 
behandlet og diskuteret i afsnittet omkring Samspilsprocesser (se s. 26). 
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Som følge af vores problemstilling kan vi ud fra overstående se, hvorfor 
tilknytning og samspilsprocesser mellem barnet og den omsorgsgivende 
person har en stor betydning for barnets udvikling. Det er samtidig også 
gældende for, hvordan barnet forholder sig til og er i stand til at fortolke 
den omkringliggende verden. Tilknytning er ligeledes en vigtig del af 
udviklingen af forhold og relationer til andre mennesker. I kraft af den 
omsorgsgivende persons involvering i barnets tidlige udvikling, er barnet 
bedre i stand til netop at danne relationer og indlevelse. Som følge af 
eksempelvis moderens jævnlige og tidlige emotionelle kontakt med barnet, 
er hun samtidig med til at udstyre barnet med de nødvendige redskaber til 
at oprette og vedligeholde kontakt med andre mennesker senere i livet. 
Børn, som ikke har oplevet en tilknytning til omsorgspersonen, evner ikke 
på samme måde at vedligeholde en vedvarende kontakt med andre personer 
eller fungere i sociale sammenhænge.  
 
Brodén omtaler i sin bog ”Mor og barn i ingenmandsland” (1991) en case, 
hvor der er tydelige tegn på manglende tilknytning mellem moder og barn. 
Rikke er 20 år og, ifølge Brodén, en af de udsatte mødre, der har problemer 
bag sig, og derfor er sårbar i forbindelse med det at være moder. Rikke har 
selv været udsat for omsorgssvigt af flere grader. Hun bliver gravid første 
gang som 19-årig, men beslutter sig for at få en abort, da tanken om at få 
børn skræmmer hende. Seks måneder efter bliver hun gravid igen, dog 
uden at opdage det før hun går til lægen grundet træthed. Hun har ingen 
graviditetstegn og bliver derfor overrasket over at finde ud af, at hun er 
gravid i femte måned. Rikke bliver rasende og vil ikke føde barnet, men er 
for langt fremme i graviditeten til, at en legal abort er en mulighed. Rikke 
forholder sig ikke til sin graviditet, deltager ikke i fødselsforberedelser, 
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sørger ikke for praktiske forberedelser, og er under hele graviditeten præget 
af en voldsom angst for at skulle føde.  
Fødslen forløber normalt, men opleves af Rikke som det mest ubehagelige 
nogensinde, og da hun får barnet op til sig efter fødslen, føler hun lede og 
hjælpeløshed. Tiden på fødselsgangen opleves som ubehagelig for Rikke, 
da hun ikke føler, at hun kan leve op til de krav, der stilles til hende. 
Amningen fungerer ikke, og Rikke holder selv op med at spise. Da Rikke 
og hendes datter Naja kommer hjem, bliver situationen i hjemmet hurtigt 
kaotisk. Naja skriger meget og holder kun op, hvis hun bliver båret rundt. 
Rikke opgiver hurtigt at amme Naja, men oplever også problemer med at 
made hende. Dette betyder, at Rikkes angst, i forbindelse med sine evner 
som moder, bliver tydeligere, hvilket resulterer i, at hun trækker sig ind i 
sig selv og lukker af overfor både Naja og omverdenen (Brodén, 1991: 
322-325).  
 
Denne case er et tydeligt eksempel på en moder, der ikke oplever 
tilknytning til barnet under graviditeten. Rikke benægter graviditetens 
eksistens og beskæftiger sig derfor heller ikke med den på nogen måde. 
Barnet er uvirkeligt for hende, og hun mangler derfor indsigt i barnet, 
hvilket også betyder, at hun ikke har nogen tilknytning til det. 
Efter fødslen formår Rikke ikke at tilsidesætte sine egne interesser og 
derfor heller ikke at fokusere på barnets. Det er tydeligt, at tilknytningen 
mellem moder og barn ikke er etableret, hvilket resulterer i, at Rikke blandt 
andet føler sig magtesløs overfor omsorgsydelsen i forhold til Naja. 
Denne relation er et eksempel på, at der ikke er noget følelsesmæssigt 
samspil, da der ikke er skabt en tilknytning. 
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Samspilsprocesser 
Efter at have gennemgået moder-barn-relationen i forhold til tilknytning, 
belyst med teoretikerne Bowlby og Brodén, er det nødvendigt at reflektere 
over de samspilsprocesser, som følger af tilknytningen. Vi vil derfor i 
følgende afsnit diskutere forskellige samspilsprocesser, som, vi mener, er 
væsentlige i forhold til vores behandling af begreberne omsorg og 
omsorgssvigt. Vi vil se på disse samspilsprocesser henholdsvis som 
værende hensigtsmæssige eller forstyrrende i forhold til barnets psykiske 
udvikling. Denne diskussion skal bidrage til en videre besvarelse af vores 
problemstilling. De samspilsprocesser, der ønskes diskuteret, udgøres af 
indføling og herunder identifikation, samt spejling, affektiv afstemning og 
affektregulering. 
 
Indføling  
For at kunne yde tilstrækkelig omsorg skal omsorgspersonen være psykisk 
indstillet på en medfølende måde overfor barnet. Den omsorgsgivende 
person er nødsaget til at kunne forstå det ud fra barnets følelser og behov. 
Derudover skal omsorgspersonen også kunne handle på en måde, hvorved 
disse indstillinger realiseres i den konkrete omsorg. Omsorgspersonen skal 
sørge for at tage barnets behov og følelser med i overvejelserne om, 
hvordan omsorgen skal gives. Det grundlæggende ved enhver omsorg 
indebærer omtanke for et andet menneske, så denne person vises 
opmærksomhed, lydhørhed og indfølingsevne (Thormann, 2009: 118). Og 
netop indfølingsevne må her fremhæves. Det kræver indfølingsevne at 
kunne forstå andre menneskers behov og følelser, og især ved omsorg for 
børn, mener vi, at denne evne er vigtig, da det ikke altid er muligt for 
børnene selv at kommunikere deres behov og følelser ud til de 
omkringværende personer.  
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I den hensigtsmæssige relation mellem barn og omsorgsperson, står 
omsorgspersonen til rådighed for barnet og forholder sig til barnets 
tilstande, lige meget om de er negative eller positive. Omsorgspersonen 
tager hånd om barnets psykiske og fysiske behov og sørger gennem 
indfølingsevnen for, at barnet har det godt. Hvis barnet græder og er 
utilpas, gør den omsorgsgivende person, hvad denne kan for at afløse den 
negative tilstand med en positiv, så barnet genopretter en tilstand af ro og 
stabilitet. Der er en form for afstemt forhold mellem omsorgsperson og 
barn, og størstedelen af denne afstemning afhænger først og fremmest af 
omsorgspersonens indfølingsevne i barnet (Brun & Wintlev, 2009: 25).  
Thormann er enig i at indfølingsevnen er en vigtig del af det at yde omsorg 
for et barn. Hun argumenterer for, at der ved omsorg stilles generelle krav 
til den omsorgsgivende person. Disse krav omhandler blandt andet 
indfølingsevnen, der udgør, at omsorgsgiveren skal have indfølingsevne i 
form af, at han eller hun kan tage udgangspunkt i barnet og dets behov for 
omsorg. Derudover indebærer omsorg også, at omsorgspersonen kan tolke 
barnets adfærd som et udtryk for dets tilstande (Thormann, 2009: 118-119). 
I bogen ”Mellem mennesker – træk af indfølingens psykologi” (2000) 
støtter Judy Gammelgaard op om vigtigheden af indføling i relationen til 
andre mennesker som en del af både voksne og børns liv: ”at blive forstået 
af et andet menneske er helt grundlæggende for vores [læs: menneskets] 
oplevelse af tryghed og sikkerhed.” (Gammelgaard, 2000: 9).  
Dette giver et indblik i, at der blandt professionelle indenfor feltet er stor 
enighed om, at omsorgspersonens evne til indføling i barnet, er en stor og 
vigtig del af det at kunne yde tilstrækkelig og nødvendig omsorg for barnet.  
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Ifølge Gammelgaard dækker indføling endvidere over evnen til at sætte sig 
i et andet menneskes sted, at se verden med denne persons øjne. Indføling 
er, når et menneske lever sig ind i en anden person og prøver at forstå 
denne person på hans eller hendes egne betingelser. I og med at barnet er 
afhængigt af dem, der tager sig af det og deres evne til at opfatte dets 
behov, så bliver gensidighed og indføling en vigtig del af barnets forhold til 
andre mennesker (Gammelgaard, 2000: 15). Indføling foregår på 
forskellige planer. Det kan bevæge sig fra simple kropslige imitationer eller 
efterligninger til en mere avanceret proces, hvorved man får en helt speciel 
adgang til en anden persons følelser ved at registrere disse hos sig selv 
(Gammelgaard, 2000: 18). 
Gammelgaard mener ikke, at indføling er en medfødt evne hos mennesket, 
men at den beror på det tidlige følelsesmæssige samspil og den 
følelsesmæssige kommunikation, der finder sted mellem barnet og 
omsorgspersonen (Gammelgaard, 2000: 16). 
 
Gammelgaard drager på den tyske filosof Theodor Lipps, som var med til 
at gøre begrebet indføling til en central del af forsøget på at forklare 
menneskers evne til at leve sig ind i hinandens følelsesliv. Lipps’ 
grundantagelse var, at det er gennem indføling, at mennesket forstår 
hinanden. Han definerede indføling som en følelse, men sagde samtidig at i 
modsætning til andre følelser, erfarer mennesket indføling som noget, der 
tilhører en anden person (Gammelgaard, 2000: 21-23). Dette skal forstås 
som, at mennesket ved indføling er bevidst om, at følelserne ikke tilhører 
det selv, men bunder i et andet menneske. Indføling er et spørgsmål om at 
føle og ikke om at forstå eller bedømme. Mennesket hverken hører eller ser 
andre menneskers følelser, men registrerer i stedet følelserne hos sig selv.  
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Lipps mener, at et menneskes psykiske oplevelser altid vil være underlagt 
trangen til at udtrykke sig på en bestemt måde. Hvis en person ser et udtryk 
hos en anden, vil han eller hun spontant imitere det, og dette vil fremkalde 
den tilsvarende psykiske oplevelse, hvilket betyder, at den psykiske 
oplevelse kan siges at blive følt ind i den andens udtryk. Således åbnes der 
gennem dette samspil op for parternes respektive oplevelsesverdener. Men 
dette betyder ikke, at det er en identisk kopi af den andens følelser, men en 
gengivelse, hvor følelserne får en bestemt følelsesmæssig kvalitet i den, der 
gengiver dem. Samtidig betyder det heller ikke, at en person er nødt til at 
genskabe de bevægelser, som føles ind i den andens udtryk. Det er nok at 
vide, hvad bevægelserne er et udtryk for. Indføling er en følelse, der føles 
ind i en anden og ikke en fornemmelse af bevægelsesimpulser i ens egen 
krop (Gammelgaard, 2000: 24-26).  
Gammelgaard mener her, at den kropslige imitation, som Lipps afskriver, 
er det første skridt i udviklingen af indfølingen. Men selvom imitation 
giver adgang til et andet menneske, så skal den kun ses som et skridt til den 
egentlige evne til indføling (Gammelgaard, 2000: 27). For at have indføling 
med et andet menneske, er det vigtigt at kunne skelne mellem, hvilke 
følelser der tilhører en selv, og hvilke der tilhører den anden person. 
Derudover er det også vigtigt at kunne bruge sit eget følelsesliv ud fra en 
interesse, der er rettet væk fra en selv, en interesse der ikke indeholder 
egoisme. Det vil sige, at indføling indebærer, at et menneske kan sætte sig 
ind i og forstå et andet menneskes følelser og sindstilstand, men samtidig 
ved at disse følelser ikke er en del af menneskets eget følelsesliv. Denne 
diskussion vil blive nærmere behandlet i afsnittet Affektiv afstemning og 
affektregulering (se s. 40). 
Gammelgaard drager ligeledes på professor i psykologi, Franz From, som 
har et divergerende syn på indføling, og hvordan denne proces finder sted. 
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Han mener, at indføling er en menneskelig evne til at opleve andre 
mennesker med psykiske aspekter. Dette gøres ved, at mennesket aflæser 
udtrykket af et andet menneskes psykiske tilstand gennem kropssproget, 
det være sig ansigtsudtryk, kroppens gestik, stemmeføringen, åndedrættet 
og andet. Menneskers indre liv er altså givet for hinanden i form af 
oplevelsen af hinandens adfærd, men afhænger også af mængden af 
erfaring og fælles kulturelle normer og konventioner for adfærd. Dette 
betyder, at evnen til indføling afhænger af de erfaringer, som mennesket 
har gjort i omgangen med andre (Gammelgaard, 2000: 30-31).  
 
Ud fra disse overvejelser må indføling indebære en overordnet evne til at 
kunne sætte sig ind i andre menneskers følelser. Om det sker ved en 
imitation eller ved en aflæsning af den anden persons udtryk, så bunder det 
altid i den andens følelser og følelsesmæssige udtryk. At have indføling 
betyder, at man kan forstå et andet menneskes behov og følelser, og at man 
kan handle ud fra denne forståelse og indsigt. Derfor må indføling i 
forbindelse med omsorg for et barn betyde, at omsorgspersonen kan sætte 
sig ind i barnets udtalte som uudtalte behov og følelser, og tilpasse 
omsorgen til disse.  
I og med at indføling er så vigtigt i forbindelse med omsorgen for barnet, 
må det også betyde, at det kan få kritiske konsekvenser for barnet og dets 
udvikling, hvis denne indføling ikke er en naturlig del af forholdet mellem 
barn og omsorgsperson.  
 
I det daglige ses indføling gerne som noget, der sker automatisk og er 
forholdsvis ukompliceret. Indføling er som sådan også oftest intuitivt, som 
når en moder eksempelvis fornemmer, hvad der foregår i hendes barn og 
reagerer på denne indfølingsevne. Men indføling er ikke nødvendigvis en 
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naturlig del af relationen mellem barn og omsorgsperson, den kan være 
fraværende, blokeret eller helt tilsidesat (Gammelgaard, 2000: 9).  
 
Ud fra Brun og Wintlev præsenteres en relationsforstyrrelse, det 
symbiotiske forhold. Denne form for relationsforstyrrelse indebærer, at 
omsorgspersonen ikke formår at udfylde sin rolle, som den 
omsorgsgivende, på en hensigtsmæssig måde overfor barnet. 
Omsorgspersonen har svært ved at skelne barnets behov fra sine egne 
behov. Dette drejer sig her især om barnets behov for selvstændighed. 
Omsorgspersonen tilsidesætter barnets behov for frihed i forhold til sit eget 
behov for at have barnet tæt på sig (Brun & Wintlev, 2009: 14). 
Omsorgspersonen har altså ikke indføling i barnet på en måde, hvorved der 
tages hensyn til barnets følelser og behov.  
Brodén har ligeledes arbejdet med relationsforstyrrelser, der finder sted 
grundet manglende indføling, og som her er relevante at diskutere. Disse 
kan kategoriseres ved at moderen typisk har et misforstået billede af barnet 
og dets behov. Brodén forklarer tre særlige mønstre, som kan opleves 
igennem moderens relation til barnet. Et af disse kaldes for de 
iscenesættende mødre, og deres oplevelse med barnet fungerer ud fra en 
manglende indføling til barnet. Det vil sige, at moderen agerer overfor 
barnet ud fra hendes egne forestillinger og behov frem for barnets. 
Moderen iscenesætter barnet på den måde, at det skal opfylde en rolle, som 
moderen bestemmer. Moderen dikterer, hvordan barnet skal være ud fra 
forestillinger, som hun har hørt eller læst om, i stedet for at lytte og relatere 
til barnet og dets signaler. Barnet bliver derved upersonligt for moderen, og 
det eksisterer kun i kraft af hendes forestillinger af det (Brodén, 1989: 186-
187). 
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Et andet typisk relationsforstyrrende mønster kan ses hos de mødre, som 
Brodén kalder de afskærmende mødre. Her opleves barnet igen ud fra 
moderens egne behov frem for de behov, som barnet giver udtryk for at 
have brug for. Moderen holder ikke barnet tæt og er akavet i forhold til den 
umiddelbare kontakt til barnet. Hun oplever barnet som noget uvirkeligt og 
kan derved ikke skabe det indre billede af barnet, som er vigtigt for at 
moderen kan opleve en indføling med barnet. Forholdet er typisk meget 
passivt og inaktivt, idet moderen ikke formår at skabe en hensigtsmæssig 
relation til barnet. Hun skærmer samtidig af for barnet ved ikke at involvere 
sig i barnet, hvilket er med til at forhindre en hensigtsmæssig relation 
mellem moderen og barnet. Moderen er typisk deprimeret og har generelt 
svært ved at forholde sig til det at have et barn, hvilket betyder, at hun ikke 
sætter sig ind i barnets behov (Brodén, 1989: 193-195). 
Det tredje mønster på relationsforstyrrende moderlig adfærd kan 
kategoriseres som de lundefulde mødre. Moderen tillægger barnet 
egenskaber og kendetegn, som det endnu ikke er i stand til at besidde 
grundet barnets alder. Hun oplever barnets adfærd som noget personligt og 
intentionelt rettet mod hende. Moderen mangler, i denne form for 
relationsforstyrrelse, ligeledes indføling i barnet. Eksempelvis hvis barnet 
græder, eller kigger på en særlig måde på moderen, oplever hun dette som 
manifestationer rettet mod hende. Disse fortolkninger af barnet gør, at 
barnet ikke bliver set eller hørt i forhold til de signaler, barnet giver udtryk 
for. Dette mønster opstår typisk ved selv at have oplevet et sådant forhold 
til sine egne forældre. Moderen agerer derfor overfor barnet som en person, 
hun overidentificerer sig med, grundet sin egen oplevelse af ikke at blive 
set som barn. Moderen forstår kun barnet ud fra, hvordan hun selv 
forestiller sig, at barnet har det. På den måde overtager barnet ikke 
kontrollen, og den psykologiske arv føres videre (Brodén, 1989: 198-200). 
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Aspektet omkring at moderen har et misforstået syn på barnets behov vil 
blive uddybet i en videre diskussion i nedenstående afsnit Identifikation. 
 
Igennem en videreførelse af førnævnte case (se Tilknytning, s. 20) vil vi her 
anvende det videre forløb i relationen mellem Rikke og Naja, til at 
fremstille en mulig konsekvens af en manglende indføling i 
samspilsprocessen mellem moder og barn.  
Rikke og Naja bliver gennem sundhedsvæsnet henvist til Viktoriagården i 
Malmö, et behandlingshjem for børn og mødre med relationsforstyrrelser. 
Da de kommer dertil, bemærkes det, at Naja udviser en usædvanlig evne til 
at tydeliggøre sine behov, eksempelvis når hun er sulten og træt. Hvis ikke 
Naja bliver hørt, så giver hun ikke op, men bliver ved med at gøre 
opmærksom på sine behov og hjælper på den måde Rikke på vej med 
hensyn til at tolke Najas behov. Problemet er dog, at Rikke ikke er 
modtagelig overfor denne hjælp, hun har problemer med at kunne tolke de 
givne signaler. Hun mangler en indfølingsevne i Naja, en indfølingsevne, 
som ville gøre det nemmere for hende at tyde Najas behov for 
opmærksomhed (Brodén, 1991: 325-326). 
Naja viser tydelige tegn på manglende indføling fra Rikkes side. Denne 
manglende indføling ligger til grund for Najas gennemtrængende forsøg på 
at fange Rikkes opmærksomhed. Naja udviser en styrke og udholdenhed, 
men denne styrke udvikles ud fra et behov for den. Var der den rette 
mængde indføling fra Rikkes side, ville det ikke være nødvendigt for Naja 
at tydeliggøre sine behov på samme måde.   
 
Identifikation 
Winnicotts optik omkring moder-barn-relationen indeholder begrebet 
identifikation. Dette begreb anskuer vi som værende Winnicotts tilgang til 
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samspilsprocessen indføling, der er diskuteret i ovenstående, dog med brug 
af andre aspekter og begreber. Vi mener derfor, at det i denne diskussion er 
vigtigt at inddrage Winnicotts begreb identifikation, for at opnå en 
nuanceret forståelse for indføling. Vi er dog opmærksomme på, at 
inddragelsen af identifikationen ikke indeholder den samme refleksion, 
som de yderligere afsnit, da det udelukkende er Winnicotts betragtning, vi 
anvender.  
 
Winnicott opfatter identifikation, som et element i moder-barn-relationen, 
der udgør en forudsætning for, at omsorgen for barnet kan skabes. Vi anser 
identifikation som et gensidigt element i relationen mellem moder og barn, 
da to former for identifikation finder sted i denne relation. Disse former 
udgør moderens identifikation med barnet og barnets identifikation med 
moderen, og er konstant afhængige af hinanden (Winnicott, 1996: 25). Det 
er dermed naturligt at beskrive forholdet mellem moder og barn med termer 
omkring samspillet og ikke som adskilte adfærdsformer hos henholdsvis 
barnet og moderen (Brodén, 1991: 185). Derfor er det vores betragtning, at 
beskrivelsen af relationen mellem moder og barn skal skildres og dermed i 
dette afsnit beskrives, som en interaktion mellem subjekt og objekt og ikke 
som en beskrivelse af adskilte adfærdsformer hos henholdsvis barn og 
moder.  
 
At identifikationen er gensidig samt betydningsfuld i skabelsen af 
omsorgen overfor barnet, er der ingen tvivl om. Det er dog vigtigt at 
overveje og dermed redegøre for, hvordan denne identifikation bliver 
mulig. I den forbindelse er det centrale omsorgspersonens evne til at skabe 
identificeringen med barnet. Omkring dette har Winnicott den betragtning, 
at moderen i de sidste måneder af sin graviditet samt de første måneder 
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efter barnets fødsel træder ind i en fase: ”[…] hvor hun i høj grad er 
barnet, og barnet er hende” (Winnicott, 1997: 19). Oplevelsen af at 
moderen er barnet, og barnet er moderen, er en beskrivelse, der skildrer 
indholdet og baggrunden for identifikationen meget præcist. På den måde 
bidrager Winnicott med en viden, der skaber en større forståelse for 
skabelsen af moderens evne til at identificere sig med barnet.  
 
Identifikationen er som før nævnt en forudsætning for, at omsorgspersonen 
kan yde omsorg overfor barnet og dermed sætte sig i barnets sted og 
igennem dette opfylde barnets behov i relationen: ”[…] på en måde, som 
ingen maskine kan imitere, og ingen lærdom kan opnå” (Winnicott, 1997: 
47). Ud fra dette citat ses det, at Winnicott mener, at evnen til identifikation 
er en evne, som kun moderen kan indeholde. Vi stiller os skeptiske overfor 
dette synspunkt, da vi mener, at omsorgspersonen ligeledes kan mestre 
dette. Vi er dog enige i hans understregning af vigtigheden af, at 
omsorgspersonen rummer evnen til identifikation. Ifølge Winnicotts teori 
kan identifikationen ligeledes skabe et omsorgsvigt. Dette kan ske hvis 
moderen har en overdreven optagethed af og identificering med barnet. Her 
overfører moderen sit eget liv til barnets gennem overdreven identificering, 
samtidig med at barnet fastholdes i denne identificering over længere tid. 
Dette kan, ud fra Winnicotts teori, betyde, at moderen får svært ved at 
fravænne sig barnet, når barnets behov for at vende sig fra moderen vokser 
(Winnicott, 1997: 26).  
Identifikation kan derfor, i Winnicotts optik, bevirke til både omsorg og 
omsorgssvigt overfor barnet. Hvis identifikationen sker hensigtsmæssigt vil 
dette bevirke til omsorg overfor barnet, men i situationer hvor 
identifikationen fra moderens side bliver overdrevet, vil det kunne resultere 
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i en forstyrrelse i relationen mellem moder og barn og dermed i et 
omsorgssvigt overfor barnet. 
 
Vores videre beskrivelse af identifikationen indeholder Winnicotts begreb 
holding, som indebærer alt, hvad moderen gør og er i relationen med barnet 
(Winnicott, 1997: 21). Hvis barnet bliver ”holdt” godt nok, er der intet, der 
kan forhindre, at dette barn udvikler sine følelser i overensstemmelse med 
det barnet føler. Moderen har her formået at støtte barnet igennem hendes 
evne til at identificere sig med og tilpasse sig til barnets behov (Winnicott, 
1997: 49). Kommunikationen i moder-barn-relationen, der bidrager til 
holding og dermed den nødvendige omsorg, udgør: En bevægelse i form af 
moderens vejrtrækning, hendes varme, duft og lyden af hendes hjerteslag; 
legen i form af samspillet mellem moder og barn; moderens evne til at 
opfylde barnets behov og ønsker ved at gennemskue, hvad barnet ønsker 
samt moderens ansigt, som har virkning af et spejl for barnet (Winnicott, 
1997: 113-114). Dette aspekt omkring spejlingen vil blive uddybet i en 
diskussion i følgende afsnit Spejling (se s. 37).  
Hvis barnet ikke bliver ”holdt” godt nok, vil væksten blive forstyrret og 
dermed forsinket. Hermed vil barnet opleve et ubehag, der forbliver i 
barnet videre i livet og dermed i barnets fremtidige tilværelse (Winnicott, 
1997: 49). Udover dette ubehag udvikler barnet, som resultat af en ikke 
tilstrækkelig holding, en tidlig bevidsthed om sig selv i forhold til sine 
omgivelser. Dette er en bevidsthed, som spædbarnet endnu ikke er udrustet 
til (Winnicott, 1997: 55). Opfattelsen af det betydningsfulde i holding, 
bekræfter endnu engang vigtigheden af, at moderen kan rumme at udføre 
en rolle, som indebærer specifikke tanker og handlinger overfor barnet. 
Hvis moderen ikke kan rumme dette, vil barnet opleve et svigt og derfor et 
vedblivende ubehag (se Indføling, s. 26).  
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Identifikationen er hermed, igennem behandlingen af Winnicotts begreber, 
fremlagt som et yderst betydningsfuldt element af omsorgen i relationen 
mellem omsorgsperson og barn. Den har ligeledes været med til at skabe et 
nuanceret billede af samspilsprocessen indføling.  
 
Spejling  
Spejling er ligeledes en del af de samspilsprocesser, der finder sted mellem 
barn og omsorgsperson ved hensigtsmæssig omsorg. Ifølge Winnicott er 
spejlingen blandt andet det ansigtsudtryk, som barnet mødes af i samspillet 
med moderen. Barnet ser sig selv i moderens ansigt, hvorfor barnet 
eksempelvis griner, når hun griner. Winnicott mener, at netop spejlingen er 
med til, at barnet lærer sig selv at kende, idet barnet lærer om sig selv 
gennem omsorgspersonens reaktioner overfor barnet (Winnicott, 1997: 
114).  
 
Lars Rasborg ser spejlingen som en måde, hvorpå den voksne kan hjælpe 
barnet med at skabe mening i dets adfærd (Rasborg, 2005: 123). Spejling 
er, ifølge Rasborg, når omsorgspersonen klargør overfor barnet, hvilke 
følelser barnet oplever, og som det ikke selv formår at vise. Den 
omsorgsgivende person hjælper dermed barnet med at forstå og rumme 
sine følelser og sindstilstande, men sørger stadig for at holde de spejlede 
følelser adskilt fra sine egne følelser. Dog stadig så tæt på det, barnet føler, 
at barnet kan forbinde sig med følelserne. Derved befinder spejlingen sig i 
overgangen mellem omsorgspersonens og barnets oplevelsesverden, og er 
samtidig en social udveksling mellem de to. Ved denne proces sætter den 
spejlende omsorgsperson ord og handlinger på barnets følelser og siger 
dermed, hvad han eller hun kunne forestille sig, at barnet føler (Rasborg, 
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2005: 101). Dette kan lykkes, hvis omsorgspersonen formår at sætte sine 
egne følelser og behov i baggrunden, hvorved spejling hænger sammen 
med indføling (se Indføling, s. 26), idet omsorgspersonen bliver nødt til at 
have fokus på barnet og dets følelser. Hvis omsorgsgiveren evner at spejle 
de følelser, som barnet har, men som barnet ikke selv kan rumme og 
formulere, vil barnet kunne se og føle sig selv. Barnet bliver tilbudt en 
merforståelse. Denne merforståelse indebærer, at barnet skal opfatte 
spejlingen som noget om barnet selv, men samtidig også noget nyt om 
barnet. Ved merforståelse forstås det videre, at omsorgspersonen tilbyder 
barnet ord og udtryk til at beskrive barnets tilstand. Dette er en stor hjælp 
for barnet, der endnu ikke har udviklet ord, men er også betydningsfuldt for 
børn, der ikke har lært at begrebsliggøre deres følelsesmæssige tilstand 
(Rasborg, 2005: 102-103).  
 
Spejling fra omsorgspersonens side forekommer oftest, mens barnet stadig 
er spædt. Omsorgspersonen taler for barnet, sætter ord på de følelser som 
han eller hun mener, at barnet har, men som det ikke selv kan udtrykke 
grundet manglende tale eller lille ordforråd. Men dette gøres ikke kun med 
ord, det gøres også via bevægelser og mimik. I starten spejles der med 
udgangspunkt i barnets kropstilstand og efterhånden mere og mere med 
udgangspunkt i dets aktiviteter. Omsorgspersonen forsøger at bringe sig tæt 
på barnets øjeblikkelige tilstand, idet han eller hun ønsker at være sammen 
med barnet om tilstanden (Rasborg, 2005: 22). Her er der igen en tæt 
sammenhæng med indføling i og med, at omsorgspersonen føler, hvad 
barnet føler.  
I forbindelse med spejling taler Winnicott om skabelsen af et sandt og et 
falskt selv. Hvis omsorgspersonen formår at udføre spejlingen på baggrund 
af barnets psykiske tilstand, hvilket indebærer at afspejle de følelser barnet 
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oplever, vil der ske en hensigtsmæssig afstemning, og det sande selv vil 
blive skabt. Winnicott mener, at det sande selv bliver skabt gennem 
hengivenhed og omsorg fra omsorgspersonen. Det sande selv udgør 
personlige tanker og spontane handlinger, og det er udelukkende det sande 
selv, der kan føle sig virkeligt (Winnicott, 1996: 192). 
  
Spejlingen er dog ikke altid hensigtsmæssig, da moderen eksempelvis kan 
afspejle sin egen psykiske tilstand i stedet for at reagere på barnets. Dette 
kan for eksempel ske, hvis omsorgspersonerne har sider ved deres eget 
selv, som de ikke reflekterer over, ikke tager stilling til. Disse sider vil 
nemt blive til sider, som barnet heller ikke reflekterer over. 
Omsorgspersonen kan have svært ved at forholde sig til for eksempel 
hjælpeløshed og afhængighed og kan derfor ikke spejle disse følelser hos 
barnet. Hvis dette er tilfældet, vil barnet højst sandsynligt også have svært 
ved at forholde sig til disse følelser senere hen i livet (Bae & Waastad, 
1993: 17).  
Hvis spejlingen ikke sker på baggrund af barnets psykiske tilstand, kan der 
skabes en falsk selvopfattelse hos barnet. Denne falske selvopfattelse, 
mener Winnicott, kan udvikle sig til et falsk selv. Hvis moderen ikke 
formår at opfange og bekræfte barnets behov for behovstilfredsstillelse, og 
i stedet fortsætter med at tilfredsstille sine egne behov, begynder barnet at 
føje sig. Denne føjelighed skabes igennem moderens manglende evne til 
indføling i barnet (se Indføling, s. 26), og er første stadie i udviklingen af 
det falske selv hos barnet (Winnicott, 1996: 188-189). Igennem det falske 
selv bygger barnet falske opfattelser op. At barnet indlever sig og 
identificerer sig i omsorgspersonens måde at være på, bevirker at 
spædbarnet med tiden vil udvikle sig til, at blive som omsorgspersonen. 
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Det falske selv vil resultere i en følelse af tomhed og uvirkelighed hos 
barnet (Winnicott, 1996: 190 & 192). 
 
Et eksempel på uhensigtsmæssig spejling kan være, at omsorgspersonen 
tager udgangspunkt i sig selv og sine egne følelser. Hvis et barn for 
eksempel falder og slår sig, kan en hensigtsmæssig spejling være at 
omsorgspersonen siger ”det må gøre ondt”, og dermed tydeliggøre at 
følelsen ligger hos barnet. Ved spejling med udgangspunkt i 
omsorgspersonen, kan følelsen blive opfattet som tilhørende 
omsorgspersonen. Det kan virke som om, at det gør ondt på ham eller 
hende (Rasborg, 2005: 102). Et andet eksempel fra Raborgs bog 
”Miljøterapi med børn og unge” (2005) fortæller om en moder, der skal 
bade sit barn på ni måneder. Barnet stritter imod med hele kroppen, siger 
klagende lyde og rynker panden. Moderen opfatter ikke barnets følelser 
men siger: ”Ih, hvor er det spændende, du kan slet ikke vente.” (Rasborg, 
2005: 103). Denne moder formår ikke at spejle barnets følelser, der tydeligt 
udtrykker, at det ikke har lyst til badet, men spejler i stedet sit eget behov 
for, at barnet er opsat på badet. 
 
Affektiv afstemning og affektregulering 
Begrebet affektiv afstemning kan i nogle tilfælde minde om spejling. 
Forskellen på de to begreber er, at den affektive afstemningsproces ikke 
nødvendigvis indebærer indføling. Det kræves blot, at der åbnes op for de 
respektive parter i afstemningen (Schibbye, 2002: 73-74).  
 
Barnets udtryk afspejles i moderen, og der opstår derved et samspil mellem 
dem. Moderen deler og viser glæde, hvis barnet gør det, ved at kærtegne 
barnet, smile og fremføre andre lignende gestikulationer. Denne 
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kommunikation mellem barn og moder viser sig at have en fundamental 
betydning for barnets videre psykiske udvikling.  
I psykologien bruges blandt andet begrebet intersubjektiv deling til at forstå 
en del af samspillet mellem moder og barn. Intersubjektivitet beskriver, 
ifølge Daniel Stern, en proces, der fører til gensidig forståelse i relationen 
mellem subjekt og objekt og indebærer således, at begge parter skal kunne 
forstå den andens perspektiv eller sætte sig ind i den andens 
oplevelsesverden. Den intersubjektive deling startes op med den proces, der 
kaldes affektiv afstemning (Stern, 1985: 186-188).  
Affekter, eller følelsesmæssige repræsentationer, er indbyggede 
mekanismer i barnet, som er disponible for moderens tilgang til det. 
Affekterne forstærker de sanseoplevelser vi udsættes for, og en 
hensigtsmæssig udvikling sker derfor, når barnet opnår affektbevidsthed, 
altså evnen til at forstå, tænke over, vise og genkende følelser. Man taler 
således om affekter i forbindelse med interpersonelle relationer, hvor der 
kommunikeres om og deles forskellige oplevelser. Intersubjektiv deling 
beskriver dermed en situation, hvor to parter i en interpersonel relation 
deler oplevelser og lukker hinanden ind i deres respektive 
oplevelsesverdener, eller med andre ord deler deres affektive oplevelser. 
Affektiv afstemning er således et psykologisk begreb, der beskriver den 
proces, som foregår, når moderen forsøger at afstemme sig med barnets 
emotionelle oplevelse. En af moderens vigtigste opgaver er her at besidde 
det, der kaldes emotionel tilgængelighed. Dette betyder, at hun skal kunne 
stille sig selv til rådighed for at opfange og modtage barnets signaler og 
dermed være nærværende, samtidig med, at hun skal respondere på barnets 
følelsesmæssige udtryk, når barnet appellerer til denne emotionelle 
tilgængelighed. I den affektive afstemningsproces, når moderen har afstemt 
sig barnets følelser og udtryk, vil barnet lukke moderen ind i sin 
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bevidsthed. Afstemningen danner således adgang til den modsatte parts 
indre oplevelsesverden (Schibbye, 2002: 69-73).  
 
Den affektive afstemning er blot opstartsfasen i den samspilsproces, der 
forekommer ved intersubjektiv deling. Samtidig med, at moderen 
afstemmer sig med barnets affektive niveau, altså moderens genkendelse 
og respons til barnets affektive udtryk, forsøger hun også at matche barnets 
følelse. Dette vil sige, at hun ikke blot foretager den affektive afstemning, 
men at hun også responderer på den ved at gengælde den. I den forstand 
deles affekterne, og det er dermed ikke en hændelse eller adfærd, der deles, 
men der sker en indføring i, hvordan begge parter oplever den samme, 
fælles situation. Det væsentlige ved denne matchning er, at moderen skal 
sørge for, at formen af responsen svarer til barnets udspil, samt at 
responsen ikke skal komme for sent. Dertil skal niveauet af intensitet også 
matches til udspillet, så der deles den samme begejstring eller sorg. Den 
intersubjektive deling finder sted, når matchningen er opnået hos moderen 
og kommunikeret tilbage til barnet. Denne samspilsproces er en 
forudsætning for, at barnet kan opbygge en selvstruktur samtidig med, at 
der gennem samspillet knyttes et emotionelt bånd mellem moder og barn 
(Schibbye, 2002: 75). Med selvstruktur menes, at hvis den affektive 
afstemningsproces foregår hensigtsmæssigt, opnår barnet en evne til, 
gensidigt at regulere sine affekter og handlinger i henhold til moderens 
affekter. For eksempel kan moderen af- eller bekræfte barnets affekter ved 
at opmuntre eller nedtone dem med sin respons. Denne proces kalder 
Schibbye for affektregulering, altså processen hvormed den affektive 
afstemning er tilstrækkelig, og barnet benytter sine affekter til at regulere 
sine indre oplevelser i samspillet med moderen (Schibbye, 2002: 169). Man 
kan altså kort og opsummerende sige at den affektive afstemningsproces 
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primært forudsætter moderens evne til at være emotionelt tilgængelig, og i 
det hele taget at det er hende, der skal sørge for at en afstemning foregår 
hensigtsmæssigt. Derimod medtænker begrebet affektregulering højere 
grad barnet som udgangspunktet for samspillet med moderen, idet barnet 
benytter denne proces til at styre sine affekter i forhold til moderen. Dog 
medtænkes der stadig, ved affektregulering, en dialektisk opfattelse af 
samspillet, idet moderen, gennem processen, kan påvirke barnets opfattelse 
af dets indre oplevelsesverden (Schibbye, 2002: 169). 
 
I det følgende beskrives de forstyrrelser, der kan forekomme i de 
interpersonelle relationer hvor den affektive afstemning ikke er 
hensigtsmæssig. For eksempel tager Schibbye fat i moderens rolle i 
samspillet, og tydeliggør, at hvis moderen mangler den emotionelle 
tilgængelighed, kan en affektiv afstemning ikke forekomme, idet barnet 
ikke kan appellere til sin moders afstemmende og billigende adfærd 
(Schibbye, 2002: 72). Der forekommer altså en manglende adgang til at 
dele affekterne, hvilket typisk fører til en dysfunktionel relation parterne 
imellem. Dels fordi moderen ikke åbner sig og giver adgang til sin egen 
oplevelsesverden, og dels fordi manglen på affektbevidsthed hæmmer 
barnets mulighed for at forstå og vise sine affekter, repræsentationerne af 
dets egen indre oplevelsesverden. Dermed opstår en mangel på barnets 
forståelse af sig selv og sig selv i relationen til moderen (Monsen og 
Monsen, 2000, i Schibbye, 2002: 70). Ved en manglende affektiv 
afstemning kan barnet heller ikke opnå evnen til affektregulering, hvilket, 
ifølge Schibbye, kan resultere i diverse forstyrrelser for barnets opfattelse 
af sig selv og sine indre oplevelser. I affektreguleringsprocessen kalder 
Stern den givne omsorgsperson, her moderen, for den selvregulerende 
anden (Stern, 1985/2000, i Schibbye, 2002: 169). Det vil sige, at barnet, 
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gennem samspillet med moderen, regulerer sine egne oplevelser til 
situationen, og ved en hensigtsmæssig affektiv afstemning og 
affektregulering opnår barnet en forståelse af sig selv som aktør og i 
kontrol over sine affekter i situationen (Schibbye, 2002: 169). 
 
Et eksempel på en utilstrækkelig affektiv afstemning og affektregulering 
kan være, når en moder leger med sit barn, og barnet bliver træt eller bange 
for denne leg. Barnet giver dermed udtryk for sit ønske om at stoppe, giver 
altså udtryk for et forsøg på at regulere sine affekter i samspillet med 
moderen. Hvis moderen er tilstrækkelig emotionel tilgængelig, kan hun 
opfatte og afstemme sin egen oplevelsesverden til barnets, og dermed 
stoppe legen, en hensigtsmæssig respons. Hvis moderen derimod ikke 
stopper legen, kan det resultere i, at barnet mister forståelsen af sin egen 
oplevelsesverden og troen på, at denne kan reguleres i samspillet med 
moderen. Derudover, i og med at moderen ikke stopper med at lege, opnår 
barnet ikke evnen til at påvirke hende i relationen, og affektreguleringen 
mislykkes.  
 
Schibbye understreger, at ved gentagne situationer, hvor affektreguleringen 
ikke lykkes, og barnet ikke opnår den eftersøgte respons, kan barnets tillid 
til både sig selv og andre svækkes i interpersonelle relationer. Fordi barnets 
appel til moderens tilbagemeldende adfærd gang på gang mislykkes, opnår 
barnet ikke en forståelse af sin egen oplevelsesverden, samtidig med at 
tilliden til moderen svækkes. Det, at moderen gentagne gange ikke 
responderer hensigtsmæssigt og stopper legen, kan betyde, at barnet miste 
troen på andre mennesker generelt, når det kommer til at afhjælpe barnets 
frygt eller ubehag. Derudover kan barnet udvikle en mistro til sig selv i 
forhold til at mestre en social situation, hvilket i sidste ende kan føre til, at 
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barnet virker tilbagetrækkende. En sidste konsekvens kan være, at barnet 
udvikler en manglende evne til at forstå og skelne mellem andre 
menneskers følelsesudtryk (Schibbye, 2002: 169).  
 
Sammenfatning af omsorg og omsorgssvigt 
Efter ovenstående diskussion gennem en række teorier vedrørende 
tilknytning samt de forskellige samspilsprocesser i en moder-barn-relation, 
er det nu væsentligt at fremhæve de fremlagte centrale punkter ved at yde 
omsorg samt ved manglen af dette og derfor ved omsorgssvigt. Ud fra 
ovenstående diskussion er det klargjort, at tilknytning, indføling, 
identifikation, spejling, affektiv afstemning og affektregulering alle er 
vigtige begreber og processer at fremhæve, når der tales om omsorg, da der 
her lægges vægt på den hensigtsmæssige relation mellem omsorgsperson 
og barn. I dette afsnit vil det derfor yderligere blive klargjort, at de 
gennemgåede teorier berører flere af de samme processer, blot med 
forskellige teoretiske tilgange.  
 
Vi har klarlagt, at omsorg indeholder adskillige elementer, men i henhold 
til det ovenstående afsnit er det væsentligt at fremhæve de centrale 
elementer for at kunne danne en fuld forståelse for, hvad omsorgsbegrebet 
præcist indebærer i en moder-barn-relation. Som beskrevet, er 
tilknytningsprocessen en forudsætning for, at en relation kan opstå, og at 
samspilsprocesser mellem moder og barn kan være til stede og dermed 
fungere hensigtsmæssigt. Vi har tydeliggjort, at det er vigtigt, at moderen 
agerer som en tryg base for barnet ved at være beskyttende og opmærksom. 
Disse karakteristika er gennemgående i flere af de anvendte teorier, idet en 
fællesnævner for samspilsprocesserne i høj grad også fokuserer på 
moderens rolle som værende opmærksom på barnets behov, og på at hun 
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skal kunne tilsidesætte sine egne interesser. Det fremgår, at moderens 
tilgang til barnet skal være med et overskud, der netop forudsætter, at der er 
fuld opmærksomhed på barnet, på at læse og forstå dets signaler og 
regulere sin omsorg i forhold til disse. Både i forbindelse med indføling, 
hvor der lægges vægt på indfølingsevnen, og identifikation, hvor fokus 
ligger på at identificere sig med barnet for at kunne opfylde dets behov, har 
vi klarlagt, at det er tydeligt, at en moders omsorg skal udføres ud fra en 
indsigt i barnet, og at moderens egne interesser derfor skal tilsidesættes. Vi 
har videre fundet frem til, at spejling samt affektiv afstemning og 
affektregulering, som er samspilsprocesser, der relaterer sig til selve 
kommunikationen mellem moder og barn, fokuserer på en gensidig 
forståelse mellem de to parter. Altså kan det sammenfattes, at en moders 
omsorg til sit barn skal indeholde evnen til at have en fuld forståelse af 
barnets behov og signaler. For at kunne forstå og opfylde disse behov, er 
det væsentligt, at moderen mestrer at sætte sine egne i baggrunden.  
 
Igennem sammenfatningen af begrebet omsorg, kan vi nu lave en 
opsummering af hvilke faktorer, der kan bevirke til en forstyrrelse af 
samspilsprocesserne mellem moder og barn, og som derved kan medføre et 
omsorgssvigt. En generel opfattelse af omsorgssvigt er, at det er 
konsekvensen af manglen på omsorg. Der tegner sig et billede af, at denne 
mangel kan opstå, hvis tilknytningen mellem moder og barn ikke sker 
hensigtsmæssigt i slutningen af graviditeten og i starten af perioden efter 
fødslen af barnet. Relationen mellem moder og barn kan også fejle, hvis 
samspilsprocesserne i relationen ikke sker hensigtsmæssigt, hvorfor dette 
igen indebærer en risiko for, at der sker et omsorgssvigt. Ud fra vores optik 
indebærer omsorgssvigt altså relationsforstyrrelser i moder-barn-relationen. 
Disse forstyrrelser kan, som klarlagt i ovenstående afsnit, forekomme på 
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forskellig vis. Igen er en fællesnævner, for den forstyrrede relation, 
moderens manglende formåen til at give den optimale omsorg. Vi har 
blandt andet set, med Brodéns forskellige kategorier omkring moderens 
fejlagtige samspil med barnet, at en af de primære årsager til 
relationsforstyrrelser, bunder i moderens manglende evne til at tilsidesætte 
egne behov frem for at vedholde et fokus på barnets. Dette kan enten være 
grundet en mangel på indføling, som kan resultere i, at moderen ikke 
formår at forstå barnets behov og følelser, eller, som vi så i forbindelse med 
spejling samt affektiv afstemning og affektregulering, en utilstrækkelig 
evne til at kommunikere og læse barnets signaler og respondere 
hensigtsmæssigt på disse. Der kan, som nævnt, forekomme forskellige 
former for relationsforstyrrelser, som gennemgående alle opstår ved 
manglende indføling og interesse, mislykket imødekommende adfærd samt 
fejltolkning af barnets signaler. 
 
Med en nu klargjort forståelse for henholdsvis omsorg og omsorgssvigt, er 
det væsentligt at tydeliggøre, hvilken betydning vi har fremlagt, at disse 
processer har for barnets udvikling i relationen til omsorgspersonen. 
Sammenfattende har vi argumenteret for, at den hensigtsmæssige og 
omsorgsfulde relation er nødvendig for barnets psykiske hensigtsmæssige 
udvikling. Igennem ovennævnte diskussion tegnede der sig et billede af, at 
barnet, ved en vellykket tilknytningsproces lærer at udforske omverdenen 
og dermed at skabe betydninger og værdier i samspillet med 
omsorgspersonen. Disse værdier og betydninger, opfatter vi ved at se på de 
forskellige gennemgåede samspilsprocesser, som betydningsfulde for 
barnets udvikling. Det er eksempelvis vigtigt for barnet at udvikle en tillid 
til sine egne evner i en interpersonel relation, en værdi som udvikles ved 
den hensigtsmæssige affektive afstemningsproces, hvorfor barnet her 
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overordnet udvikler en forståelse af sig selv. Samtidig udvikler barnet et 
sandt selv ved en omsorgsfuld spejlingsproces med sin omsorgsperson, idet 
denne formår at forstå og genfortælle barnets indre oplevelsesverden. Det 
er altså essentielt for barnets psykiske udvikling, at det kan deltage i en 
omsorgsfuld interpersonel relation med sin moder. Et væsentligt aspekt, vi 
har fremlagt, er, at hvis denne relation derimod er forstyrret i form at et 
omsorgssvigt, kan dette have alvorlige konsekvenser for barnet. I værste 
fald, kan forstyrrede moder-barn-relationer føre til, at barnet udvikler 
begrænsende adfærdsmønstre eller personlighedsforstyrrelser. Vi har blandt 
andet klarlagt, at udviklingen af et falsk selv kan resultere i, at barnet 
oplever følelser, der ikke er barnets egne og dermed lærer barnet ikke at 
forstå sig selv, og udvikler endvidere adfærdsmønstre, som eksempelvis 
kan udgøre en tilbageholdenhed, en opfattelse af sig selv som hjælpeløs 
eller en udvikling af en overdreven afhængighed i relationen til andre. 
Yderligere samspilsprocesser, der indeholder relationsforstyrrelser, kan 
resultere i, at moderen viderefører sit eget omsorgssvigt til barnet, eller at 
barnet, grundet en mislykket omsorgsrelation, aldrig lærer at vedligeholde 
kontakt til omverdenen og andre personer.  
 
Ud fra denne sammenfatning, vil vi fremhæve omsorg og omsorgssvigt 
som værende vigtige begreber i undersøgelsen af projektets 
problemstilling. Dette kommer til udtryk ved, at vi nu, igennem en 
fyldestgørende forståelse for og viden omkring begreberne, kan behandle 
og diskutere fænomenet ”de voksne børn”. Videre er vi nu i stand til at 
undersøge og diskutere, hvilke uhensigtsmæssige samspilsprocesser og 
relationsforstyrrelser, der ligger til grund for, at et barn udvikler sig til ”et 
voksent barn”. 
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De voksne børn 
Tidligere er det blevet klarlagt, hvilke processer, vi mener, har betydning 
for en velfungerende relation mellem omsorgspersonen og barnet. For at en 
sådan interpersonel relation kan være velfungerende, må omsorgspersonen 
være i stand til at yde den hensigtsmæssige omsorg for barnet. Hvis denne 
omsorg ikke finder sted, er der, som beskrevet i det foregående afsnit, tale 
om et omsorgssvigt. Et omsorgssvigt kan udmunde i forskellige 
udviklingsforstyrrelser hos barnet, og en af disse kan være, at barnet 
udvikler sig til at blive ”et voksent barn” (Thormann, 2009: 119-125).  
I det følgende afsnit vil vi redegøre for betegnelsen ”de voksne børn”. 
Dette gøres ved først at diskutere hvilke karakteristika, der betegner et 
”voksent barn”. Derefter følger en diskussion af, hvilke former for 
omsorgssvigt, børn kan have været udsat for, for at udvikle sig til ”voksne 
børn”. Denne diskussion vil tage udgangspunkt i de samspilsprocesser og 
relationsforstyrrelser, som blev diskuteret og klargjort i ovenstående afsnit 
Omsorg og omsorgssvigt (se s. 20). 
For at kunne konkretisere diskussionen omkring karakteristikken af ”de 
voksne børn” samt hvilke samspilsprocesser, der kan føre til, at børn 
udvikler sig til ”voksne børn”, vil vi inddrage eksempler på situationer, 
hvor børn, igennem omsorgssvigt, har udviklet sig til ”voksne børn”.  
 
Karakterisering af ”de voksne børn” 
”De voksne børn” er, ifølge Per Schultz Jørgensen: ”Børn, der blev voksne 
alt for tidligt. Børn, der fik frataget deres barndom. Børn, der blev alt for 
tilpassede alt for tidligt med et alt for stort ansvar.” (Jørgensen i 
Thormann, 2009: 11). Dette citat udgør en overordnet beskrivelse af denne 
børnegruppe, hvorfor elementerne i denne vil blive diskuteret i løbet af 
indeværende afsnit.  
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Flertallet af ”de voksne børn” er opvokset i familier med ressourcesvage 
omsorgspersoner, der hverken er i stand til at tage ansvar for deres børn 
eller dem selv. Forældrenes ressourceknaphed skyldes ofte enten psykisk 
sygdom eller en form for misbrugsadfærd (Thormann, 2009: 13). 
Børn i sådanne familier kan udvikle specifikke karakteristika, som modsvar 
til forældrenes manglende ressourcer. Disse karakteristika er medvirkende 
til at kategorisere børnene som ”voksne børn”. 
Et af de vigtigste karakteristika ved disse børn er deres overudviklede 
ansvarsfølelse. Forældrene påtager sig ikke det nødvendige ansvar, og 
derfor oplever børnene, at de er nødsaget til at tillægge sig ansvaret for 
deres liv, for deres forældres samt for eventuelle søskendes. Dette ansvar 
kan resultere i, at ”det voksne barn” oplever, at have overtaget rollen som 
forælder: ”Jeg følte mig som min mors/fars forælder” (Ahlgreen, 2001: 55). 
Dette ansvar betyder ofte, at det er børnene, der står for at yde omsorgen i 
familien, at holde styr på husholdningen og for andre ansvarsområder. 
Disse ansvarsområder dækker typisk over rengøring, madlavning, indkøb 
og andet samtidig med, at ”de voksne børn” ligeledes skal passe deres 
respektive skolegang. De skal således overordnet formå at tage vare på 
deres eget liv. Et eksempel på dette er Moni på 12 år. Moni påtager sig, 
grundet moderens alkoholmisbrug, ansvaret for sin lillesøster Kit på otte år. 
Dette betyder, at Moni eksempelvis sørger for, at Kit får mad og kommer i 
skole. Udover dette påtager Moni sig ligeledes ansvaret for rengøringen og 
husholdningen generelt (Holmstrup, ”De voksne børn”, 1990). Den enorme 
ansvarsfølelse, som barnet påtager sig, er ikke et ansvar som et barn i en 
velfungerende familie påtager sig, men ”det voksne barn” affinder sig med 
denne situation, og efterhånden bliver det en ’naturlig’ del af hverdagen 
(Thormann, 2009: 13-15).  
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Børn, der påtager sig dette ansvar, udviser ofte en adfærd, hvor de optræder 
som fornuftige og bekymrede (Ahlgreen, 2001: 55). Her kan vi igen vende 
os mod eksemplet med Moni. Moni ligger ofte vågen om natten og venter 
på, at moderen kommer hjem fra værtshuset. Moni giver udtryk for at hun 
gør dette, da hun er bekymret for moderen og dennes velbefindende 
(Holmstrup, ”De voksne børn”, 1990). 
 
Som resultat af, at barnet påtager sig dette ansvar, skabes der hos ”det 
voksne barn” ligeledes en evne til at være selvforsynende. Dette skal 
forstås, som en baggrund for barnets evne til at udføre de ovenstående 
ansvarsområder. Barnet har ikke tillid til, at de nødvendige opgaver bliver 
løftet af andre end barnet selv. Denne oplevelse udspringer af en mistillid 
til voksne mennesker i barnets omgivelser, som igen udspringer af en 
erfaring, der indebærer, at forældrene ikke lever op til deres forældrerolle, 
og at barnet derfor ikke kan stole på at de er til stede, når barnet har brug 
for dem (Thormann, 2009: 16 & 35-36). At ”det voksne barn” tilegner sig 
evnen til at være selvforsynende, skabes således igennem en overordnet 
mistillid til mennesker i barnets omverden, hvorfor barnet tilegner sig 
voksenegenskaber, for at kunne mestre at tage det førnævnte ansvar. At 
barnet udvikler evnen til, at være selvforsynende betyder samtidig, at 
barnet tager kontrollen. Thormann beskriver denne kontrol således:  
 
”Når sådanne [voksne] børn kommer til vores institution i Skodsborg, får 
vi et indblik i, hvor mange kræfter barnet har investeret i at bevare 
kontrollen og overblikket i hjemmet: Er døren låst? Komfuret slukket? Er 
mor i seng?” (Thormann, 2009: 16).  
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Når barnet selv har kontrol over situationen, opleves der en øget sikkerhed, 
idet barnet oplever, at der etableres en form for stabilitet. Udover dette 
medvirker oplevelsen af kontrol til, at en mulig frygt for uventede 
situationer mindskes (Thormann, 2009: 108). Dog oplever barnet stadig en 
frygt som følge af det påtagede ansvar. Frygten kan blandt andet knytte sig 
til moderens eller faderens velbefindende. ”De voksne børn” kan 
eksempelvis vælge, at blive hjemme fra skole grundet en frygt, for at 
forælderen kommer til skade, hvis han eller hun er alene hjemme. Dennis 
er et eksempel på ”et voksent barn”, der oplever denne bekymring. Hans 
moder er psykisk syg, og derfor bliver han hjemme fra skole, da han er 
bekymret for hendes helbred. Af samme grund kommer han også op i 
lejligheden hver halve time, hvis han er nede og lege i gården. Han giver 
udtryk for, at grunden til, at han vælger at gøre dette, er at han er bekymret 
for sin moders velbefindende, når hun er alene, og han ikke er der til at tage 
ansvaret for hende (Holmstrup, ”De voksne børn”, 1990). 
 
”De voksne børn” påtager sig således ansvaret for at opretholde en 
struktureret hverdag. Endvidere påtager denne børnegruppe sig ligeledes 
ansvaret for at beskytte sig selv mod omsorgspersonens svigt. Udover et 
forsvar, skal det fremhæves, at baggrunden for at ”det voksne barn” påtager 
sig ansvaret også skyldes en nødvendighed. Barnet oplever således, at det 
er nødvendigt at påtage sig ansvaret, for at hverdagen kan mestres. Denne 
oplevelse af nødvendighed bevirker, at ”de voksne børn” også kan opleve 
en lettelse, hvis de igen fratages ansvaret. Thormann beskriver en situation, 
hvor ”et voksent barn” føler lettelse, da hun får at vide, at hendes moder er 
blevet indlagt på hospitalet. Barnet oplever derved at ansvaret for moderens 
velbefindende overtages af hospitalets personale, og at dette ansvar dermed 
bliver frataget hende (Thormann, 2009: 16). Dette aspekt tegner et billede 
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af, at ”det voksne barn” er usikker på sine evner til at opfylde det ansvar, 
som barnet har følt sig nødsaget til at opfylde. Denne usikkerhed forsvinder 
således som resultat af, at ansvaret bliver frataget barnet.  
 
”De voksne børn” betegnes i faglige sammenhænge ligeledes som ”de 
usynlige børn”. Børn, der tillægges et ansvar, som ellers karakteriserer 
voksenegenskaber, vil typisk gøre alt for at skjule disharmonien i familien 
for omverdenen. Dette skyldes, at der, trods det oplevede svigt, er en 
loyalitetsfølelse overfor omsorgspersonen i og med, at denne er barnets 
base i forhold til omverdenen (Thormann, 2009: 22). Børnene oplever et 
ønske om, at forældrenes manglende omsorgsevner ikke bliver synlige for 
omgivelserne, da de frygter, at dette kan resultere i en adskillelse fra 
forældrene. Denne adskillelse er ”det voksne barn” i de fleste tilfælde ikke 
interesseret i, da barnet dermed vil miste sin base: ”Loyaliteten overfor den 
voksne, der ikke formår at bære forældreansvaret, er så stærk, at barnet 
udadtil forsøger at fremstå som et ganske ubekymret barn.” (Thormann, 
2009: 22).  
At ”det voksne barn” sjældent ønsker, at omgivelserne skal få kendskab til 
barnets situation bevirker, at det oftest først er i ekstreme situationer, at 
problematikken hos ”et voksent barn” opdages af omverdenen. Det 
manglende ønske om at omgivelserne skal få kendskab medvirker til, at 
barnet forsøger at udvise en adfærd, der får familien til at fremstå, som 
velfungerende udadtil (Thormann, 2009: 22). Et eksempel på dette aspekt i 
karakteristikken af ”et voksent barn”, er en pige på 16 år, som fortæller:  
 
”Min far drikker heldigvis ikke mere. Men jeg holdt problemet for mig selv, 
fordi jeg var bange for, hvad der ville ske. Hvad ville der ske med min far? 
Hvem skulle jeg betro mig til? Hvad skulle jeg sige? Var det i virkeligheden 
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sådan et stort problem at min far drak? Kunne jeg ikke bare holde ud? Det 
var nogen af de mange spørgsmål, jeg stillede mig selv.” (Rewitz, 2009: 
36).  
 
Man får her et tydeligt indblik i, hvilke bekymringer ”et voksent barn” kan 
besidde. Det giver et indtryk af, hvorfor ”de voksne børn” vælger at holde 
deres situation skjult for omverdenen. Barnet kan opleve en bekymring for 
udfaldet, hvis barnet fortæller om sin situation. Barnet ved ikke, hvad dette 
kan indebære af følger, hverken for barnet selv eller for dets forældre. I og 
med at ”de voksne børn” føler et ansvar overfor forældrene, vil tanken om 
at forælderen skal klare sig selv, skabe angst hos børnene (Thormann, 
2009: 16). ”De voksne børn” er således typisk karakteriserede ved ofte at 
udvise bekymring. Betegnelsen ”de usynlige børn”, mener vi ligeledes 
henviser til denne børnegruppes evne til at klare sig selv. De er, som før 
nævnt, vant til at være selvforsynende og vil derfor ikke, i samme grad som 
andre børn, opsøge voksnes hjælp, i eksempelvis skolen eller i en anden 
form for institution. Dette kan dog også skyldes den føromtalte mistillid til 
voksne, der opleves hos ”det voksne barn”. Børnene er selvstændige og 
uafhængige, de har lært udelukkende at stole på sig selv (Thormann, 2009: 
35). 
 
Som resultat af førnævnte bekymring, vil ”de voksne børn” videre have 
svært ved fri og spontan leg, samt at forstå de jævnaldrende børn i deres 
spontane følelsesudtryk. Denne børnegruppe er derfor typisk 
tilbageholdende, i stedet for at være en del af de andre børns samvær. Dette 
kan ofte skyldes en følelse af ikke at ville slippe kontrollen, af frygt for 
hvad dette kan indebære. ”Det voksne barn” er derudover ofte skamfuldt 
over familiens hemmelighed, og lavt selvværd præger ofte denne 
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børnegruppes forståelse af sig selv, hvorfor ”de voksne børn” ofte føler sig 
alene og anderledes (Thormann, 2009: 24). 
Denne centrale karakteristik, der udgør bekymring og dermed 
tilbageholdenhed hos ”de voksne børn” ligger til grund for, at denne 
børnegruppe ligeledes, af professionelle inden for faget, er blevet betegnet 
som ”de glemte børn”.  
 
Endnu en betegnelse denne børnegruppe har fået er ”børn med frosne 
følelser”. Dette henviser til, at børnenes føler sig nødsaget til at beskytte sig 
mod situationer, hvor de kan opleve skuffelse, da de gentagende gange har 
oplevet denne følelse igennem deres omsorgspersons mange brudte løfter. 
Derfor forsøger disse børn at undgå at opleve følelser. Dette kan komme til 
udtryk i, at ”de voksne børn” ikke formår at opleve og udtrykke følelser, 
såsom glæde og sorg, hvorfor det at se fremad imod en positiv udvikling, 
vanskeliggøres (Thormann, 2009: 36).  
 
I forbindelse med denne gennemgang af karakteristika ved ”de voksne 
børn” finder vi det ligeledes relevant at kigge på, hvilken betydning alder 
har for udviklingen til ”de voksne børn”, da vi vurderer, at alder er et 
betydningsfuldt element i beskrivelsen af ”det voksne barn”. 
Betydningsfuldt, i den henseende, at det ansvar, det ”voksne barn” påtager 
sig, karakteriseres ved ikke at være alderssvarende.  
Med dette menes, at ”et voksent barns” ansvar konstant udgøres af et 
ansvar der, i en velfungerende kontekst, ville tilhøre en person, der er 
ældre. Det ansvar, børnene påtager sig, skal altså ses i relation til deres 
alder. Et eksempel på dette kan være et toårigt barn, der skifter sin egen 
ble. Dette eksempel er nævnt for at tydeliggøre, at ”voksne børn” ikke 
nødvendigvis udelukkende udgør den gruppe af børn, der står for 
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husholdningen og pasningen af forældre og eventuelle søskende, og 
dermed er en børnegruppe, der har tilegnet voksenegenskaber. Det 
væsentlige ved ”de voksne børn” er, at de varetager opgaver, som er 
omsorgspersonens ansvar eller som ikke er alderssvarende. Denne 
børnegruppe karakteriseres således ved, at de udvikler evner og adfærd, 
som under velfungerende forhold, først udvikles senere i livet.  
 
Claudia Black, ph.d. i socialpsykologi, har mange års erfaring med børn i 
alkoholiserede familier, og derigennem også med ”de voksne børn”. I sit 
arbejde med børn af misbrugende forældre har Black fundet frem til, at der 
er tre overordnede roller, som børn i sådanne situationer påtager sig. Disse 
roller udgør: rollen som den ansvarlige, rollen som den, der tilpasser sig 
eller rollen som den gode fe (Thormann, 2009: 27). Det ansvarlige barn er 
typisk enebarn eller det ældste barn i en søskendeflok, og den der påtager 
sig ansvaret for den nødvendige struktur i hverdagen. Den, der tilpasser sig 
er typisk det yngste eller midterste barn i familien, som ikke behøver tage 
noget ansvar, fordi det har en ældre bror eller søster til at strukturere 
hverdagen. Black henviser ikke til et bestemt trin i søskendeflokken, når 
hun taler om barnet, der påtager sig rollen som den gode fe, men denne 
rolle kan ses som en betegnelse for et barn, der ønsker at gøre alt for at få 
andre til at føle sig bedre tilpas (Thormann, 2009: 28-31). Man kan på 
mange måder argumentere for at Blacks tre rolleinddelinger alle kan svare 
til karakteristikken for et ”voksent barn”, men også for at det barn i en 
søskendeflok, der påtager sig et voksent ansvar, typisk er det ældste barn. 
Det føromtalte eksempel med Dennis er et eksempel på, at det dog ikke 
altid er det ældste barn i familien, der påtager sig ansvaret. I filmen 
fortæller Dennis’ moder om, hvordan Dennis med tiden har overtaget 
ansvaret, efterhånden som hans ældre søskende er flyttet hjemmefra. 
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Dennis er den yngste i søskendeflokken, men han er således nu det eneste 
hjemmeboende barn, og derfor også den, der oplever at være nødsaget til at 
tage ansvaret (Holmstrup, ”De voksne børn”, 1990). Førhen har Dennis 
tilpasset sig situationen, da han har ladet sine ældre søskende påtage sig 
ansvaret. Dette betyder, at Dennis er gået fra at være det barn, som tilpasser 
sig, til nu at være det barn, der tager ansvaret. 
Vi har hermed tydeliggjort, at det oftest er det ældste barn i familien, der 
udvikler sig til ”et voksent barn”. Dog er der her undtagelser, da de yngste 
børn i familien kan opleve, at de er nødsaget til at overtage egenskaberne 
og dermed ansvaret, når de ældre børn er flyttet, og dermed vil udviklingen 
til ”et voksent barn” ligeledes ske hos de mindre børn i familien.  
 
For at opsummere de gennemgåede faktorer, som karakteriserer ”de voksne 
børn”, er det børn, der påtager sig voksen- eller ikke-alderssvarende 
egenskaber og derfor tillægger sig ikke-alderssvarende ansvar. 
Grundlæggende ved denne problematik er, at det er omsorgsgiverens 
ansvar at påtage sig disse evner og denne adfærd. Samtidig med at børnene 
påtager sig ansvaret, vil de ligeledes have en grundlæggende mistillid til 
voksne, hvorfor de udvikler egenskaber, der medfører, at de bliver 
selvforsynende og kontrollerende i deres adfærd. De påtager sig ansvaret, 
da de ikke har tillid til omsorgspersonen. ”De voksne børn” oplever derfor, 
at de er alene om ansvaret. De tør ikke fortælle omverdenen om deres 
situation, da de er bange for hvilke konsekvenser dette kan have. Denne 
angst og bekymring betyder, at ”de voksne børn” ofte føler sig alene og 
som udenforstående i forhold til deres omgivelser. De er tilbageholdende 
og har ikke samme lyst til leg og spontanitet som andre børn. Videre udgør 
”de voksne børn” ofte det ældste barn i familien, men der kan opstå 
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omstændigheder, hvor de yngre søskende ligeledes oplever denne 
udvikling.  
 
Samspilsprocesser der kan føre til, at børn udvikler sig til ”voksne 
børn” 
Efter at have klarlagt en karakteristik af ”de voksne børn”, har vi nu 
tilegnet os en viden, som kan bidrage til en diskussion omkring hvilke 
samspilsprocesser, der kan lede til, at et barn udvikler sig til ”et voksent 
barn”. Vores ambition med dette afsnit er således at opnå en forståelse af 
faktorer, der kan ligge til grund for dannelsen af ”de voksne børn”. Dette 
gøres indledningsvist igennem en diskussion af tilknytning, som baggrund 
for en videre diskussion af de fremstillede samspilsprocesser og 
relationsforstyrrelser (se Tilknytning, s. 20 & Samspilsprocesser, s. 26), 
samt hvilke implikationer disse indeholder i forhold til dannelsen af de 
ovenstående karakteristika. Desuden er det blevet tydeliggjort i 
ovenstående gennemgang af karakteristika, at ”de voksne børns” forældre 
og derfor omsorgspersoner ofte har et misbrug eller en psykisk sygdom, der 
er medvirkende til at der sker en forstyrrelse i relationen mellem 
omsorgsperson og barn. Dette er således en væsentlig betragtning at holde 
sig for øje i den følgende diskussion af hvilke samspilsprocesser, der kan 
føre til dannelsen af ”et voksent barn”.  
 
Som tidligere nævnt, henviser Bowlbys tilknytningsteori til, at tilknytning 
er en grundlæggende del af skabelsen af relationen mellem moder og barn. 
I Brodéns optik omkring tilknytningsteorien, foregår tilknytningen mellem 
moder og barn både før, og umiddelbart efter, barnets fødsel. Brodén 
lægger vægt på, at omsorgspersonen, når barnet er spædt, skal være 
beskyttende overfor barnet samt være opmærksom på barnets behov. Dette 
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er med til at skabe en opfattelse hos barnet, som indebærer at moderen 
udgør en sikker base, hvorfra barnet kan udforske verden, og vende tilbage 
til hvis barnet bliver utrygt (se Tilknytning, s. 20). Hvis denne tilknytning 
sker, kan der, på baggrund af denne, opbygges en relation mellem moder 
og barn. Det er i denne relation, at de tidligere nævnte samspilsprocesser 
foregår, men det er ligeledes her relationsforstyrrelser kan forekomme, 
såfremt samspilsprocesserne ikke sker hensigtsmæssigt. Forstyrrelserne i 
samspilsprocesserne vil blive behandlet senere i indeværende afsnit, idet 
der først tages udgangspunkt i de konsekvenser det kan have for barnet, 
såfremt tilknytningen mislykkes og dermed ikke sker.  
 
Bowlby lægger vægt på omsorgspersonens evne til at være beskyttende 
overfor barnet, for at oplevelsen af omsorgspersonen som den trygge base 
kan etableres hos barnet. Denne beskyttelse foregår dog kun 
hensigtsmæssigt, såfremt den omsorgsgivende person er fuldt opmærksom 
på barnets behov. Dette indebærer, at omsorgspersonen mestrer at 
tilsidesætte sine egne behov for, at kunne agere som en hensigtsmæssig 
modtager for barnets tilknytningsbehov. I henhold til den tidligere omtalte 
case omkring Rikke og Naja, som illustrerer en situation, hvor 
tilknytningen mellem moder og barn ikke er sket (se Tilknytning, s. 20), 
bliver vigtigheden af, at kunne tilsidesætte egne behov, tydeliggjort. Dette 
er vanskeligt for Rikke, der derfor ikke formår at fungere som den trygge 
base overfor datteren Naja. Bowlby mener, at barnets søgen efter 
tilknytning til sin omsorgsperson bunder i en situation, hvortil barnet 
bruger omsorgspersonen som et fundament til at udforske verden. Hvis 
barnet har oplevet moderen som værende beskyttende, åbnes en mulighed 
for at udforske nye og fremmede objekter og situationer samtidig med, at 
barnet ved, at det kan vende tilbage til omsorgspersonen, hvis en oplevelse 
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af utryghed opstår. Dette er en væsentlig faktor, der spiller ind, ved 
diskussionen omkring mulige konsekvenser ved en situation, hvor 
tilknytningen ikke er sket mellem moder og barn. Såfremt dette er tilfældet, 
kan det resultere i, at barnet ikke får mulighed for at opsøge nye oplevelser 
eller andre personer, idet barnet begrænses af en manglende tryghedsfølelse 
i forhold til omsorgspersonen (se Tilknytning, s. 20). Derved udvikler 
barnet et uhensigtsmæssigt forhold til omverdenen i og med, at barnet ikke 
oplever tilstrækkelig tryghed til at turde udforske sine omgivelser. Bowlby 
påpeger, at tilknytningen ligeledes forudsætter, at moderen er i stand til at 
indleve sig i barnets leg og inspirere sit barn til at udforske, når barnet selv 
er i stand til fysisk og aktivt at gøre dette. Hvis moderen ikke opfylder disse 
behov, formår barnet ikke at involvere sig med sine omgivelser på et 
hensigtsmæssigt plan, og vi kan derfor argumentere for at konsekvensen 
heraf bliver, at barnet ikke oplever et tilstrækkeligt stabilt fundament til at 
evne, at lære at skabe relationer til omverdenen. Denne konsekvens kan 
både påvirke barnets indlæring omkring objekter og deres funktioner, men 
samtidig også forstyrre barnets evne til at indgå i et socialt samspil med 
omgivelserne. Den manglende tilknytning kan altså fordre, at barnet ikke 
formår at skabe eller vedligeholde relationer i sociale sammenhænge.  
Der må, i henhold til Bowlbys syn på tilknytning, foregå et omsorgssvigt, 
hvis omsorgspersonen ikke er i stand til at tilsidesætte sine egne behov for 
at kunne være fuldt opmærksom på barnets. Vi kan således argumentere 
for, såfremt barnet udsættes for en mislykket tilknytning med sin 
omsorgsperson, at barnet kan være nødsaget til at skabe sin egen tryghed, 
idet omsorgspersonen ikke er i stand til dette. Hvis barnet skal lære at 
udforske verden uden en tryg og tilknyttet base, hvortil det gentagne gange 
kan vende tilbage, kan det i nogle tilfælde resultere i, at barnet 
kompenserer for denne tryghed ved at skabe sin egen. Som følge af dette 
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må barnet derved føle en isolation til omverdenen, i forbindelse med et øget 
fokus på sin egen tryghed og stabilitet. I en situation som denne, kan der 
argumenteres for, at barnet gennemgår en udvikling mod at blive ”et 
voksent barn”. Thormann anvender begrebet selvbeskyttelse, for at belyse 
dette aspekt i forbindelse med sin karakteristik af ”de voksne børn”, som 
omhandler barnets etablering af beskyttelse overfor sin frygt for 
virkeligheden (Thormann, 2009: 36). Med dette begreb, kan vi argumentere 
for, at et barn, der har været udsat for en manglende tilknytning, og som 
derved udvikler en evne til selvbeskyttelse, kan betegnes som ”et voksent 
barn”. Videre er en fremlagt karakteristika af ”de voksne børn”, at disse 
kan udvikle en evne til ikke at opleve følelser. Dette kan således også 
relateres til den manglende tilknytning og dermed til dannelsen af evnen til 
selvbeskyttelse, da barnet beskytter sig mod omverdenen ved at isolere sine 
følelser (se Karakterisering af ”de voksne børn”, s. 49).  
 
Med tilknytningsteorien er det væsentligt at huske på, at denne tilknytning, 
ifølge Brodén, hovedsageligt foregår i barnets spæde alder. Derfor spiller 
alder således, som også tidligere nævnt, en central rolle i udviklingen af 
”de voksne børn”. Dette kommer blandt andet til udtryk ved barnets evne 
til at danne voksenegenskaber i en senere alder. Tidspunktet for tilegnelsen 
af voksenegenskaber eller egenskaber, der ikke er alderssvarende hos 
barnet, bliver således den afgørende faktor i diskussionen omkring 
tilknytningens relevans i tilegnelsen af karakteristikker for ”det voksne 
barn”. Derfor kan et tilfælde af en mislykket tilknytning ikke udelukkende 
betragtes som årsagen til barnets dannelse af voksenegenskaber. Selvom 
tilknytningen sker mellem moder og barn, og resulterer i spædbarnets 
dannelse af en relation til sin omsorgsperson, kan denne relation senere 
blive forstyrret af uhensigtsmæssige samspilsprocesser (se Sammenfatning 
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af omsorg og omsorgssvigt, s. 45). Dette kan eksempelvis ses i forbindelse 
med den loyalitet, ”et voksent barn” kan føle til sin forælder, idet barnet 
ikke ønsker at sætte fokus på sin situation, af frygt for at dette kan føre til 
en eventuel adskillelse fra omsorgspersonen (se Karakterisering, s. 49). Vi 
kan her argumentere for, at ”et voksent barns” loyalitet overfor 
omsorgspersonen kan være opbygget igennem en hensigtsmæssig 
tilknytning, men at relationen senere er blevet forstyrret i 
samspilsprocessen mellem moder og barn.  
 
Vi kan hermed konkludere, ud fra en sammenholdning af henholdsvis den 
mulige konsekvens af en manglende tilknytning mellem moder og barn hos 
barnet samt karakteristika ved ”det voksne barn”, at en situation hvor 
tilknytningen ikke sker mellem barn og omsorgsperson, kan føre til, at 
barnet udvikler sig til ”et voksent barn”. 
Hvis tilknytningen, til forskel fra situationen i ovenstående, sker mellem 
moder og barn og relationen dermed opstår, er det ligeledes væsentligt at se 
nærmere på de relationsforstyrrelser, der kan opstå hvis samspilsprocessen 
indføling, ikke er til stede i relationen. Kan et barn, som ikke har oplevet en 
tilstrækkelig omsorg i form af manglende indføling og indsigt fra den 
omsorgsgivende person, udvikle sig til ”et voksent barn”? Vi har tidligere 
klarlagt, at indføling er en samspilsproces, der sker i relationen mellem 
moder og barn i forbindelse med moderens evne til at yde hensigtsmæssig 
omsorg. Ud fra dette kan der argumenteres for, at en mislykket indføling 
kan have betydning for, at barnet ikke oplever omsorg, og at barnet, som 
konsekvens af dette, kan udvikle sig til ”et voksent barn”. Indføling er, 
ifølge Gammelgaard, overordnet set blevet beskrevet som en evne til at 
kunne sætte sig ind i andre menneskers følelser (se Indføling, s. 26). Dette 
kan i forhold til, hvordan vi forstår ”de voksne børn”, forstås på to måder. 
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Dels hvorvidt man evner at forstå eller misforstå andres følelser og behov, 
og dels hvorvidt man er i stand til at forstå andre menneskers følelser.  
 
I den tidligere nævnte case, hvor vi beskrev Rikke og hendes datter Naja, 
var det tydeligt at se, hvordan Naja gjorde Rikke opmærksom på sine 
behov (se Indføling, s. 26). Rikkes negligering af Najas behov var med til 
at udvikle en særlig udholdenhed hos Naja, i hendes konstante måde at 
søge opmærksomhed og omsorg hos Rikke på. I dette tilfælde er der 
således tale om, at Rikke ikke formår at udvise indføling overfor Naja. 
Naja ser sig nødsaget til at udvikle en udholdenhed. Dette er et eksempel 
på, at Naja udvikler en selvforsynende adfærd som konsekvens af ikke at få 
opfyldt basale og nødvendige behov. Naja bliver tvunget til at gøre, hvad 
hun kan for at sørge for at få sine behov tilfredsstillet. Da hun ikke er i 
stand til at made sig selv, må hun gøre, hvad hun ellers er i stand til. Dette 
viser sig ved hendes evne til at udvise udholdenhed og tålmodighed. Det, at 
udvikle en selvforsynende adfærd er, som beskrevet tidligere, en betydelig 
del af det, der karakteriserer ”de voksne børn” (se Karakterisering af ”de 
voksne børn”, s. 49). Hermed er det tydeligt, at manglen på 
samspilsprocessen indføling kan have konsekvenser for barnet, som er 
overensstemmende med karakteristika hos ”det voksne barn”. Derfor kan 
der her sluttes, at samspilsprocessen, hvor indfølingen er fraværende, kan 
føre til, at barnet udvikler sig til ”et voksent barn”.  
 
Ved at inddrage de kategoriseringer af mødre, som Brodén har 
introduceret, ser vi her en række forskellige konsekvenser af, hvad der kan 
ske, hvis moderens indføling med barnet mislykkes. Til forskel fra 
eksemplet med Rikke og Naja, der viser en situation hvor tilknytningen og 
derfor ligeledes indfølingen mangler mellem moder og barn, viser Brodéns 
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kategorier eksempler på, at indfølingen er til stede, men at den samtidig, på 
forskellig vis, er misfortolket eller misforstået.  
Hos de iscenesættende mødre ses det, at moderen tydeligt udviser en 
misforstået indføling overfor barnet, idet hendes forståelse af, hvad barnet 
har behov for, ikke er baseret på barnet selv, men i stedet på moderens egne 
forestillinger omkring barnets behov (se Indføling, s. 26). Ved denne form 
for indføling oplever moderen, at hun opfylder barnets behov, men på 
grund af den mislykkede indføling, er dette dog ikke tilfældet. Således 
udebliver den hensigtsmæssige indføling i relationen mellem barnet og den 
iscenesættende moder. Som konsekvens af dette må barnet, ligesom Naja, 
udvikle sin egne måder at få tilfredsstillet de nødvendige behov, og derved 
udvikles en selvforsynende adfærd. En adfærd, som er med til, at 
karakteriserer, ”de voksne børn”. Dermed kan en samspilsproces, hvor 
moderen har en indføling for barnet, som udgør moderens opfattelse af 
hvad der er barnets behov, og ikke barnets egne, medvirke til at et barn 
udvikler sig til ”et voksent barn”:  
  
Hos de afskærmende mødre er der ligeledes tale om, at moderen udviser en 
manglende indføling i barnet, idet moderen ikke formår at anerkende barnet 
som individ. Barnet passes ikke korrekt, og moderens forhold til barnet er 
generelt meget svagt eller helt udeblivende. Barnet er derfor i mange 
situationer meget overladt til sig selv, hvilket gør, at barnet igen er 
nødsaget til, at påtage sig ansvaret for at forsyne sig selv og opfylde sine 
behov (se Karakterisering af ”de voksne børn”, s. 49). Denne 
kategorisering ligger tættest op ad, hvordan Rikke og hendes manglende 
relation med datteren Naja, kan kategoriseres. Der er her tale om et tydeligt 
omsorgssvigt, som kan bidrage til udviklingen af ”et voksent barn”. I begge 
ovenstående former for samspilsprocesser opstår der derfor en 
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relationsforstyrrelse, som betyder, at der skabes en adfærdsregulering hos 
barnet, som senere kan videreudvikle sig til at blive så fremtrædende for 
barnets psykiske udvikling, at det kan betegnes som ”et voksent barn”.  
 
Hos den sidste af de tre kategoriseringer, de lunefulde mødre, opleves den 
manglende indføling anderledes, end de to tidligere beskrevne eksempler. 
Her er der i stedet tale om, at moderen misfortolker de signaler, barnet 
udtrykker. Hun tilegner barnet hensigter med dets adfærd, som er 
kendetegnet ved, at moderen tror, at de intentionelt er rettet mod hende som 
moder. Gråd eller tegn på utilpashed hos barnet, kan af moderen opfattes 
som noget personligt, der eventuelt er målrettet hende. Moderen misforstår 
eller overser barnets egentlige og virkelige behov, hvilket betyder, at hun 
ikke er i stand til at opfylde dem. Moderen oplever altså barnets adfærd 
som en gensidig proces, hvor barnet ønsker at udtrykke noget, som det på 
aldersvarende tidspunkt ikke er i stand til at ytre. Som beskrevet tidligere 
udvises moderens adfærd typisk på baggrund af selv at have oplevet den 
manglende eller misforståede indføling som barn. Dette manifesteres på 
den måde, at moderen overidentificerer sig med barnet. En 
overidentificering, som indeholder moderens erindring om, hvordan hun 
selv husker at opleve den indføling, hun fik fra sine forældre (se Indføling, 
s. 26). Denne overidentificering kan opfattes som en overdreven og derfor 
uhensigtsmæssig måde at opfatte barnet på, da denne identificeringsform 
ikke er overensstemmende med de følelser, barnet har. Dette kan, ifølge 
Winnicotts identifikationsbegreb, ses som en relationsforstyrrelse, der kan 
medføre omsorgssvigt. Det er vores opfattelse, at denne overdrevne 
identificering samtidig opfattes af barnet således, at det i for høj grad vil 
opfatte sig selv i moderens rolle. Overidentificeringen kan derved ud fra 
vores forståelse være en relationsforstyrrelse, som er med til at udvikle en 
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uhensigtsmæssig moderlig rolle, der kan føre til for tidligt udviklede 
følelser af ansvar og forpligtelse hos barnet. Som beskrevet tidligere indgår 
disse egenskaber, eller karakteristika under, hvad vi tidligere har fremlagt 
som betegnelsen for ”et voksent barn”. Dette betyder, at denne form for 
samspilsproces, hvor omsorgspersonen overidentificerer sig med barnet, 
ligeledes er en samspilsform som kan føre til, at barnet udvikler sig til ”et 
voksent barn”.   
 
Ved en manglende indføling hos barnet kan der ligeledes opstå andre 
reaktioner fra barnets side, som kan vise sig at have betydning for dets 
udvikling til ”et voksent barn”. Et eksempel på dette er den psykisk syge 
Janni, hvis otte uger gamle datter, Emma, blev anbragt på Skodsborg 
Observations- og behandlingshjem. Janni evnede ikke at udvise indføling 
overfor Emma og havde svært ved at skelne mellem sine egne og Emmas 
behov. Janni kunne finde på at made Emma på tidspunkter, hvor Emma på 
ingen måde udviste behov for mad. Samtidig kunne Janni tilsidesætte 
Emmas behov og pludselig holde op med at made hende, selvom hun stadig 
var i gang med at spise. Dette sætter præg på Emma, så hun ikke udviser 
opmærksomhed eller interesse for tilværelsen og har svært ved at udtrykke 
sine behov (Hauge og Brørup, 2005: 90).  
Dette er således et eksempel på, at barnet er påvirket af moderens 
udeblivende indføling og indsigt. I stedet for at udvise en udholdende 
adfærd som i Najas tilfælde, reagerer Emma modsat og synes opgivende og 
upåvirket af sine omgivelser. Emma udviser en tilpasset adfærd i forhold til 
den måde, hun oplever sine behov blive tilfredsstillet på. Samtidig må det 
fremhæves, at der ligger en vis mistillid til moderens afvigende og 
manglende struktur ved deres samspil og interaktioner. Det, at tilpasse sig i 
så tidlig en alder og udtrykke mistillid til sine omgivelser, må siges at have 
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en stor betydning i forbindelse med udviklingen af de egenskaber, vi 
tidligere har fremlagt som værende betegnende for ”de voksne børn”.  
 
Tilstedeværelsen af indføling er ligeledes væsentlig, hvis 
samspilsprocessen, spejling, skal ske hensigtsmæssigt, da den 
hensigtsmæssige spejling, som førnævnt, er afhængig af, hvorvidt 
omsorgspersonen formår at tilsidesætte sine egne behov og i stedet 
fokusere på barnet og barnets behov. Dette er et gennemgående krav for 
hensigtsmæssigheden i samspilsprocesser, men i denne samspilsproces er 
det særligt vigtigt, da en uhensigtsmæssig spejling, som tager 
udgangspunkt i omsorgspersonens psykiske tilstand og ikke i barnets, kan 
resultere i at barnet oplever omsorgspersonens psykiske tilstand spejlet, og 
ikke barnets egen (se Spejling, s. 37). 
 
Denne form for spejling kan ifølge Winnicott bidrage til en falsk 
selvopfattelse hos barnet. En opfattelse, som videre kan udvikle sig til et 
falskt selv. Hvis omsorgspersonen ikke formår at opfange og bekræfte 
barnets behov for behovstilfredsstillelse, og i stedet fortsætter med at 
tilfredsstille sine egne behov, begynder barnet at føje sig. Igennem det 
falske selv bygger barnet således falske forhold op (se Spejling, s. 37). At 
barnet føjer sig, og dermed begynder, at udvikle falske opfattelser, udgør 
ifølge Thormann et af kendetegnene hos ”det voksne barn”. Dette barn, der 
som resultat af omsorgspersonens manglende tilpasning til barnets følelser 
og dermed behov, oplever en følelse af angst og er derfor nødsaget til at 
udvikle en strategi til at kunne mestre og udholde denne følelse (Thormann, 
2009: 108). Hos ”det voksne barn” udgør denne adfærd således det falske 
selv. Dette barn udvikler en ”som-om-personlighed”, som ikke indeholder 
barnets egne følelser og behov. ”Det voksne barn” har derfor en forståelse 
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af sig selv, som indebærer følelsen af, at: ”Jeg er kun elsket og noget værd 
[…] hvis jeg klarer mig selv – og kun hvis jeg ikke er mig selv” (Thormann, 
2009: 108). Det er her tydeligt, at barnet har opbygget en falsk opfattelse af 
sig selv, for at rumme de følelser han eller hun oplever. 
 
Den uhensigtsmæssige spejling kan ligeledes føre til, at et barn ikke 
udvikler evnen til, at rumme de følelser barnet oplever (se Karakterisering 
af ”de voksne børn”, s. 49). Denne evne bliver ikke skabt, da 
omsorgspersonens hensigtsmæssige spejling, hvor det er barnets psykiske 
tilstand, der bliver afspejlet, er den der skal bidrage til at barnet kan rumme 
og forstå de følelser, barnet oplever. Igennem den hensigtsmæssige spejling 
skaber omsorgspersonen således overblik og struktur i de følelser barnet 
oplever (se Spejling, s. 37). Hvis denne hensigtsmæssige spejling ikke 
finder sted, udvikler barnet ikke evnen til at forstå og rumme de følelser, 
som barnet oplever. Aspektet omkring den manglende evne til at rumme og 
forstå de oplevede følelser, er en karakteristik ved ”det voksne barn”.  
Dermed kan den uhensigtsmæssige spejling, der sker igennem spejlingen af 
omsorgspersonens psykiske tilstand og ikke barnets, betegnes som en 
samspilsproces, der kan føre til, at barnet både skaber et falsk selv, som en 
strategi for at mestre de følelser, barnet oplever ikke at kunne rumme, 
samtidig med at denne uhensigtsmæssige spejling ligeledes kan medføre, at 
barnet ikke er i stand til at forstå og rumme sine følelser. Disse tendenser 
hos barnet kan beskrives med nogle af de tidligere nævnte karakteristika 
der udgør betegnelsen for ”de voksne børn”. Blandt andet begrebet ”børn 
med frosne følelser” bliver relevant i denne sammenhæng, idet barnet ikke 
formår at forstå, udtrykke og behandle sine følelsesmæssige oplevelser. Det 
at barnet tilegner sig et falskt selv, for at kunne kontrollere og tilbageholde 
sine følelser, er også en tendens der kan karakteriseres som en usædvanlig 
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evne til kontrol, en evne som ”de voksne børn” typisk er i besiddelse af. 
Begge aspekter udgør således karakteristika hos ”det voksne barn”. 
Hermed kan det fremhæves, at den spejling, hvor det er omsorgspersonens 
interesse og psykiske tilstand der er styrende og ikke barnets, er en 
samspilsproces, der kan være med til at udvikle et barn til at blive ”et 
voksent barn”. Spejlingen er således et eksempel på en samspilsproces 
mellem moder og barn, og den mislykkede spejlingsproces betegner 
således en mangelfuld og uhensigtsmæssig kommunikation, der forårsager 
at en eventuel videre emotionel relation mellem moder og barn ikke kan 
knyttes. 
 
Et andet begreb, der bruges til at diskutere samspilsprocessen mellem 
moder og barn i deres interpersonelle relation, er den affektive afstemning. 
Som beskrevet, foregår denne proces i forbindelse med, at 
omsorgspersonen og barnet skal kunne leve sig ind i hinandens 
oplevelsesverdener, og for at moderen skal kunne forstå og reflektere over 
barnets affekter, eller følelser, gennem de repræsentationer barnet giver 
udtryk for. Dette indebærer endnu engang, som i tilknytningen mellem 
moder og barn og i samspilsprocesserne, indføling og spejling, at moderen 
skal kunne tilsidesætte sine egne behov, for at være i stand til at være fuldt 
opmærksom på barnets. Hvis dette lykkes, kan moderen give den 
tilstrækkelige respons, som barnet har brug for, for at kunne forstå og 
reflektere over sine egne følelser og oplevelser. Dette begreb, er tidligere 
betegnet som affektregulering (se Affektiv afstemning og affektregulering, 
s. 40).  
Som vi har set, kan en uhensigtsmæssig affektiv afstemning og 
affektregulering resultere i at barnet ikke har mulighed for at anvende 
moderen til at kommunikere sine indre oplevelser ud til omverdenen, og 
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dermed kan dette skabe en mistro til disse indre oplevelser, og til barnets 
forståelse af sig selv. I overensstemmelse med samspilsprocessen spejling 
kan en uhensigtsmæssig kommunikation således føre til at barnet ikke 
forstår sig selv. Denne misforståelse eller mistro til sig selv som barn, kan 
sammenlignes med resultatet af en mislykket spejlingsproces, hvor barnet 
udvikler et falskt selv. Ved den mislykkede affektregulering mellem moder 
og barn, formår barnet ikke at få bekræftet de oplevede følelser, og 
udvikler en falsk opfattelse af sig selv, som vi også ser i Winnicotts 
forklaring af det falske selv (se Spejling, s. 37). Endvidere oplever barnet, 
ved den mislykkede affektive afstemning og affektregulering, at han eller 
hun ikke kan have tiltro til sin omsorgsperson, idet denne ikke responderer 
på barnets udmeldinger. Dette fører, som vi tidligere har diskuteret, ikke 
bare til en mistillid til omsorgspersonen, men også til en mistro til andre 
mennesker i barnets omgivelser. Barnet stoler ikke på sin omsorgsperson, 
og får derved også svært ved at udvikle en tiltro i andre sociale relationer. 
I og med, at barnet ikke har tiltro til sine sociale omgivelser, kan dette 
resultere i at han eller hun påtager sig et større ansvar for at passe på sig 
selv. Dette ansvar er et af de karakteristiske træk ved ”et voksent barn” i 
den forstand, at såfremt barnet ikke har tiltro til sin omsorgsperson, 
hverken i forhold til at passe på sig selv eller på barnet, kan barnet føle sig 
nødsaget til at overtage den ansvarshavende rolle. Ydermere er et specifikt 
karaktertræk ved ”de voksne børn”, det at have mistillid til sin 
omsorgsperson, hvilket barnet i høj grad udvikler ved en mislykket 
affektregulering. Vi har endvidere, i diskussionen omkring den 
relationsforstyrrede affektive afstemningsproces, fremlagt at barnet på 
baggrund af dette kan udvikle en tendens til at virke tilbagetrukket fra 
sociale sammenhænge (se Affektiv afstemning og affektregulering, s. 40). 
Denne tilbagetrukkethed kan ligeledes karakteriseres som værende et 
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kendetegn hos ”det voksne barn” i og med, at barnet gør sig usynligt og 
trækker sig ud af de sociale sammenhænge det måtte have adgang til. Et 
typisk ”voksent barn” er for ophængt af ansvarsfølelse og bekymring, til 
eksempelvis at interagere med andre jævnaldrende. Hvis det samtidig 
oplever en mistillid til sig selv ved interaktionen med andre mennesker, 
som resultat af en mislykket samspilsproces med sin omsorgsperson, 
begrænser barnet sig yderligere fra interpersonelle relationer.  
 
Ud fra ovenstående diskussion, har vi ved at sammenholde, de fremlagte 
karakteristikker af ”de voksne børn” med konsekvenserne, der kan dannes 
som resultat af fremhævede relationsforstyrrelser i samspilsprocesserne 
mellem moder og barn, fundet frem til hvilke samspilsprocesser, der kan 
føre til at barnet udvikler sig til et voksent barn.  
 
Vi har klargjort, at en manglende tilknytning skabes igennem 
omsorgspersonens manglende evne til at tilsidesætte sine egne interesser og 
behov og derfor ikke har fokus på barnets. Når en tilknytning ikke finder 
sted mellem omsorgsperson og barn, vil der ikke blive skabt en relation 
disse to parter mellem, og barnet vil være nødsaget til at skabe evnen til at 
beskytte sig selv. Dermed kan barnet udvikle den egenskab at kunne 
tilsidesætte sine egne følelser. Denne selvbeskyttelse samt evnen til at 
udelukke følelser, er karakteristika ved ”de voksne børn”. Det kan derfor 
fremlægges, at manglen på tilknytning overordnet kan medføre, at et barn 
udvikler sig til ”et voksent barn”. At omsorgspersonen ikke formår, at 
tilsidesætte sine egne behov og interesser kan i samspilsprocessen indføling 
betyde, at barnet er nødsaget til at udvikle evnen til at være selvforsynende, 
hvorfor barnet har tilegnet sig et ansvar, der ikke er alderssvarende. Dette 
er en karakteristik, som ligeledes betegner ”de voksne børn”. Dermed kan 
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det her klarlægges, at hvis indfølingen ikke er hensigtsmæssig, kan den føre 
til, at barnet udvikler sig til ”et voksent barn”. Dette kan 
relationsforstyrrelser, som opstår ved den iscenesættende moder og den 
afskærmende moder, ligeledes medføre. Begge disse kategoriseringer af 
mødre indgår i relationsforstyrrelser, der indeholder en misforstået 
indføling i barnet, hvor det i den førstnævnte er moderens forestilling om 
barnets behov, der er styrende i relationen mellem moder og barn, mens det 
i den anden relationsforstyrrelse er udeblivelsen af indføling, der 
karakteriserer relationen. Disse relationsforstyrrelser kan ligeledes resultere 
i, at barnet udvikler en selvforsynende evne, som førnævnt er et kendetegn 
ved ”de voksne børn”. Samspilsprocessen der foregår mellem den 
lunefulde moder og barnet, indeholder en relationsforstyrrelse, hvor 
moderen overidentificerer sig med barnet, og dermed misforstår 
indfølingen. Dette sker ved, at moderen opfatter indfølingen i barnet som 
overensstemmende med det, hun erindrer selv at have oplevet i indfølingen 
fra sine forældre. Overidentificering kan som relationsforstyrrelse medføre, 
at barnet for tidligt påtager sig ansvar og forpligtigelser, hvilket udgør et af 
kendetegnene for betegnelsen ”de voksne børn”. Dermed kan denne 
relationsforstyrrelse ligeledes betragtes som en, der kan resultere i, at et 
barn udvikler sig til ”et voksent barn”.  
Samspilsprocessen spejling indeholder en relationsforstyrrelse, hvis 
omsorgspersonen ikke formår at tilsidesætte sin egen psykiske tilstand og 
dermed spejler denne og ikke barnets. Hermed udvikler barnet et falsk selv 
og påtager sig dermed ikke sine egne følelser, da det ikke oplever, at dette 
er tilstrækkeligt. At omsorgspersonen ikke mestrer at tilsidesætte sine egne 
behov, i overensstemmelse med tilknytning og indføling, kan i forbindelse 
med spejling betyde, at barnet ikke vil udvikle evnen til at rumme og forstå 
sine egne følelser. Dette er igen et kendetegn ved ”de voksne børn”. At 
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omsorgspersonen ikke formår at tilsidesætte egne interesser er 
afslutningsvis endnu en gang betydningsfuldt for en anden samspilsproces. 
Denne samspilsproces udgør affektiv afstemning og affektregulering, og 
kan resultere i, at barnet udvikler sig til ”et voksent barn”. Denne udvikling 
kan ske, hvis omsorgspersonen ikke formår at tilsidesætte sine interesser og 
dermed overser barnets. Barnet kan hermed miste sin tiltro til 
omsorgspersonen men ligeledes til andre mennesker i dets omgivelser. 
Dette aspekt er kendetegnende ved ”de voksne børn” og dermed kan 
begreberne affektiv afstemning og affektregulering afslutningsvis nævnes 
som processer, der ligeledes kan føre til, at barnet udvikler sig til ”et 
voksent barn”.  
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Diskussion 
Vi vil nu drage på den viden, der er tilegnet gennem projektet, for 
sammenfattende at kunne diskutere den opnåede indsigt i projektets 
problemfelt. Efter at have redegjort for vores opfattelse af omsorg, samt 
diskuteret hvilke samspilsprocesser, der kan føre til omsorgssvigt, har vi 
tilegnet os et teoretisk indblik i de samspilsprocesser, der er væsentlige i 
forbindelse med et barns udvikling til ”et voksent barn”. I nedenstående 
diskussion ønsker vi at diskutere disse samspilsprocesser i forhold til en 
hensigtsmæssig omsorg.  
 
Eftersom omsorg kan betragtes som et centralt element i forudsætningen 
for en hensigtsmæssig udvikling hos barnet, er det væsentligt at diskutere, 
hvorfor omsorg er betydningsfuldt for det enkelte barn. De forskellige 
diskuterede teorier omkring samspilsprocesser, der medfører en 
hensigtsmæssig omsorg, bidrager med forskellige tilgange til hvilke 
egenskaber, der udvikles eller stimuleres i barnet. Vi har bemærket, at den 
hensigtsmæssige omsorg både kan føre til en reflekteret selvopfattelse hos 
barnet, mens andre teorier bidrager til barnets udvikling af evner, der 
gavner barnet i sociale sammenhænge, både med omsorgspersonen og i 
andre relationer. Ud fra vores opfattelse af de anvendte teorier, udgør den 
hensigtsmæssige udvikling hos barnet samtlige af disse egenskaber, som 
resultat af en tilstrækkelig omsorg fra den omsorgsgivende person.  
Derfor finder vi det nødvendigt at argumentere for, at de forskellige 
gennemgåede samspilsprocesser skal ses i relation til hinanden (se 
Sammenfatning af omsorg og omsorgssvigt, s. 45).  
Som konsekvens af at barnet ikke oplever denne tilstrækkelige omsorg, og 
derved udsættes for omsorgssvigt, må det gøre sig gældende, at barnet ikke 
nødvendigvis udvikler disse egenskaber, men i stedet påtager sig andre 
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karaktertræk, der kan virke forstyrrende for den hensigtsmæssige 
udvikling.  
 
Vi har gennem projektet opnået en forståelse af at de gældende 
samspilsprocesser, som udgør fundamentet for omsorg, forekommer i de 
relationer barnet har til omsorgspersonen. Ved mislykkede 
samspilsprocesser må det forstås, at denne relation forstyrres, og 
muligheden for en hensigtsmæssig omsorg mindskes dermed. Efter at have 
gennemgået og diskuteret de forskellige teorier omkring hvilke mulige 
samspilsprocesser, der måtte forekomme i en sådan relation, bliver det 
væsentligt at diskutere, hvordan og hvorledes sådanne forstyrrelser kan 
opstå. Gennem bearbejdelsen af de relationsforstyrrelser, der opstår i 
mislykkede samspilsprocesser, har vi opnået den indsigt, at et 
gennemgående relationsforstyrrende element er omsorgspersonens 
manglende evne til at tilsidesætte sine egne behov. I forbindelse med vores 
optik omkring barnet som værende et socialt individ, der opsøger omsorgen 
hos sin primære omsorgsperson, mener vi derfor, at det må være denne 
omsorgspersons ansvar at skabe en hensigtsmæssig omsorg. Af samme 
grund er det også omsorgspersonen, der entydigt er skyld i eventuelle 
relationsforstyrrelser.  
 
Som tidligere fastslået, kan relationsforstyrrelser føre til, at barnet udvikler 
sig til ”et voksent barn”. I forbindelse med beskrivelsen af karakteristika 
hos ”de voksne børn”, har vi fastslået, hvorledes en uhensigtsmæssig 
omsorg kan føre til, at barnet tilegner sig disse karaktertræk (se 
Karakterisering af ”de voksne børn”, s. 49). I denne forbindelse finder vi 
det væsentligt at diskutere, hvorvidt disse karakteristika kan sameksistere 
med de førnævnte egenskaber, som barnet kan udvikle ved en 
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hensigtsmæssig omsorg. Vi tager dette op til diskussion i og med, at det 
netop er centralt at undersøge, hvorvidt barnet både kan udvikle en 
reflekteret selvopfattelse samt en evne til at indgå i sociale sammenhænge 
med omsorgspersonen og andre, samtidig med at barnet udvikler de 
gennemgåede karakteristika ved ”de voksne børn”. Vi vil dermed diskutere, 
hvorvidt det er muligt, at barnet, selvom det har været udsat for 
omsorgssvigt, stadig kan udvikle disse hensigtsmæssige egenskaber.  
Hvis barnet besidder de karakteristika, som, efter vores opfattelse, betegner 
”de voksne børn”, anser vi det ikke som muligt, at barnet samtidig kan 
udvikle og opretholde en refleksiv selvopfattelse samt en oplevelse af at 
kunne beherske sociale relationer. Vi har argumenteret for, at et af de 
væsentlige karaktertræk ved ”et voksent barn” er den egenskab, at barnet 
påtager sig et ansvar, der ikke er alderssvarende. Dette medfører at barnet 
udvikler en falsk selvopfattelse, hvor det ikke er i stand til at reflektere over 
sin position i forhold til omgivelserne. Barnets unaturlige ansvarsfølelse 
hæmmer dets motivation til eksempelvis spontanitet og leg, hvilket 
begrænser barnet fra at reflektere over sig selv som barn, og dermed agere i 
lighed med jævnaldrende børn. ”Ikke fordi det gjorde så meget. Jeg havde 
alligevel svært ved at omgås andre børn. Jeg følte mig meget mere voksen 
end dem.” (Ahlgreen, 2001: 59). Dette citat stammer fra en pige, der, 
grundet sin sengeliggende moder, følte et ansvar og en forpligtelse til at 
blive i hjemmet og passe på moderen. Som det kan ses, har denne 
ansvarsfyldte barndom fyldt så meget i hende, at hun tilsidesatte 
mulighederne for at lege med de andre børn. Ud fra eksemplet kan vi 
argumentere for, at pigens selvopfattelse er afvigende fra de jævnaldrende 
børns i og med, at hun føler sig nødsaget til at tage ansvar for sin moder. 
Dermed tilegner pigen sig en voksenegenskab. Dette resulterer i, at pigen, 
grundet omstændighederne i hjemmet, ikke har plads til at udvikle en 
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selvopfattelse af sig selv som barn. Eksemplet bidrager til at tydeliggøre, at 
”voksne børn”, grundet deres ikke-alderssvarende ansvar, ikke formår at se 
sig selv i en naturlig relation til deres omgivelser, idet fokus på relationen 
til omsorgspersonen optager deres opmærksomhed.  
 
Den førnævnte falske selvopfattelse, som kan udvikles på baggrund af et 
omsorgssvigt, kan også ses blandt ”de voksne børn”, der forsømmer deres 
egne følelser og behov, for i stedet at fremstå som tilbagetrukne og 
diskrete. Dette er uforeneligt med evnen til at besidde en reflekteret 
selvopfattelse, da barnet i stedet negligerer, og dermed usynliggør, sig selv 
i forhold til andres behov. Følgerne af dette kan indebære, at barnet bliver 
følelseskoldt, som resultat af manglende opmærksomhed og tilgængelighed 
fra omsorgspersonen. Dette medfører, at barnet udvikler en opfattelse af 
relationen mellem sig selv og omsorgspersonen som værende uligevægtig. 
Eksempelvis opfatter barnet omsorgspersonens behov som vigtigere at 
opfylde end barnets egne, og barnet tilpasser sig disse omstændigheder. I 
en forstyrret relation som denne, kan barnet udvikle en usikkerhed på sig 
selv, i forhold til at se sig selv i relationen til omsorgspersonen. Hvis barnet 
ikke oplever en evne i sig selv til at kunne interagere på et ligeværdigt plan 
i relationen til den omsorggivende person, mister barnet sin tiltro til sig selv 
som socialt individ. Som konsekvens af mistilliden til, at omsorgspersonen 
lever op til sit ansvar som forælder, oplever barnet en nødvendighed i at 
løfte de opgaver, der for eksempel måtte være i hjemmet. Dette fordrer 
hermed at barnet udvikler selvforsynende karaktertræk, som er med til at 
begrænse barnets afhængighed af sine omgivelser. Altså medvirker en 
større uafhængighed af eksempelvis omsorgspersonen til, at barnet 
reducerer behovet for udefrakommende hjælp. Barnet tager kontrol over 
situationen og øger derved sin fornemmelse af stabilitet.  
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Ud fra ovenstående diskussion, kan vi argumentere for, at ”de voksne børn” 
begrænses fra at udvikle egenskaber, der forøger den reflekterende 
selvopfattelse, både i forhold til deres indre oplevelsesverden og i relation 
til andre. Ved at betragte ovennævnte problematik omkring hvorvidt børn 
er i stand til at besidde både de karaktertræk, der betegner børnegruppen, 
”de voksne børn” og de egenskaber, som følger af en hensigtsmæssig 
omsorg, finder vi, at disse forskellige karakteristika ikke kan sameksistere 
hos barnet, idet de er uforenelige.  
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Konklusion 
Ambitionen med indeværende projekt består i at besvare følgende 
problemformulering:  
Hvad karakteriserer ”de voksne børn”? Og hvilke mulige 
samspilsprocesser kan føre til, at børn udvikler sig til ”voksne børn”? 
Efter gennemarbejdelsen af projektet, kan det konkluderes at ”de voksne 
børn” ofte er børn af forældre, der kan betegnes som ressourcesvage. Den 
udbredte årsag til denne ressourceknaphed er i mange tilfælde enten en 
psykisk sygdom eller en form for misbrugsadfærd, hvilket typisk kommer 
til udtryk i en manglende evne til, at tage ansvar. Dette betyder ofte at ”de 
voksne børn” karakteriseres, som en børnegruppe, der danner en 
overudviklet følelse af ansvar, hvilket ikke er alderssvarende. Denne 
børnegruppe tilegner sig dermed egenskaber, der ellers typisk er 
kendetegnende ved voksne.  
”De voksne børn” føler ofte en mistillid til voksne, som resultat af gentagne 
brudte løfter, fra deres omsorgsperson, hvorfor de har udviklet en 
selvforsynende adfærd, hvor de selv løser de nødvendige opgaver. Denne 
erfaring kan ligeledes medvirke til at ”det voksne barn”, udvikler en evne 
til at tilsidesætte egne følelser, hvilket ofte kan komme til udtryk ved at 
barnet, efter nogen tid, ikke formår at opleve eller udtrykke sine følelser. At 
”de voksne børn” påtager sig en overudviklet ansvarsfølelse og bliver 
selvforsynede kan ligeledes komme til udtryk i deres opførsel, hvor de ofte 
vil udvise en eftertænksomhed, bekymring og tilbageholdenhed. ”De 
voksne børn” er derfor sjældent aktivt deltagende i andre børns samvær.  
”De voksne børn” kan videre igennem tilegnelsen af det påtagede ansvar 
opleve, at de opnår en kontrol over deres situation. Dog opstår der 
samtidig, på baggrund af det påtagede ansvar, en angst for 
omsorgspersonens velbefindende, samt en følelse af loyalitet overfor 
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omsorgspersonen. Dermed oplever de, at de ikke ønsker at omgivelserne 
opdager forældrenes manglende evne til at yde omsorg, grundet en angst 
for at blive adskilt for deres forældre, og dermed tanken om at forældrene 
skal klare sig selv. Derfor karakteriseres denne børnegruppes adfærd 
udadtil ofte som en, der får deres familie til at fremstå som velfungerende.  
 
Udover ovenstående besvarelse af hvad der karakteriserer børnegruppen, 
”de voksne børn”, vil vi nu konkludere hvilke mulige samspilsprocesser der 
kan føre til, at børn udvikler sig til disse ”voksne børn”. Tilknytningen er 
beskrevet, som den proces, der er nødsaget til at foregå mellem 
omsorgsperson og barn, før samspilsprocesser mellem omsorgsperson og 
barn kan forekomme. Hvis tilknytningen ikke forekommer, har vi igennem 
en diskussion af henholdsvis samspilsprocesser og karakteristika af ”de 
voksne børn” fundet frem til, at dette kan medføre at et barn udvikler sig til 
”et voksent barn”. Derimod skabes der, hvis tilknytningen er forekommet, 
samspilsprocesser i relationen mellem omsorgsperson og barn. Disse 
samspilsprocesser kan dog indeholde relationsforstyrrelser, som kan 
medføre, at et barn udvikler sig til ”et voksent barn”. 
Vi kan konkludere, at de samspilsprocesser, der kan føre til, at børn 
udvikler sig til ”voksne børn” udgør som følger: Samspilsprocessen, hvor 
indfølingen ikke er tilstedeværende. Denne samspilsproces kan være 
aktuel, hvis omsorgspersonen ikke anerkender barnet som et individ og 
derfor overlader barnet til sig selv. Endvidere kan samspilsprocessen, hvor 
indfølingen enten er misfortolket eller misforstået, ligeledes føre til at 
barnet udvikler sig til ”et voksent barn”.  Denne situation kan blandt andet 
føre til en samspilsproces, hvor der sker en relationsforstyrrelse i form af en 
overidentificering, som ikke indeholder moderens indføling i barnets 
behov. Endvidere kan vi konkludere at spejlingen ligeledes er en sådan 
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relationsforstyrret samspilsproces, hvor det er omsorgspersonens og ikke 
barnets interesse og psykiske tilstand der er styrende. Afslutningsvis 
klarlægges det, at affektiv afstemning og affektregulering ligeledes udgør 
samspilsprocesser, der kan føre til barnets udvikling til ”et voksent barn” 
hvis der her er en relationsforstyrrelse tilstede, der består i, at moderen ikke 
formår at tilsidesætte sine egne behov, og derfor overser barnets. 
 
Efter at have konkluderet, hvad der belyses som karakteristika for ”de 
voksne børn”, samt hvilke samspilsprocesser og relationsforstyrrelser, der 
kan føre til udviklingen af denne børnegruppe, har vi reflekteret yderligere 
over, hvorfor disse relationsforstyrrelser forekommer. Ud fra ovenstående 
konklusion omkring de forskellige samspilsprocesser, der udgør vores 
definition af et omsorgssvigt, kan vi ydermere konkludere, at den 
grundlæggende faktor for tilstedeværelsen af et omsorgssvigt er 
omsorgspersonens manglende evne til at tilsidesætte sine egne behov og 
følelser i omgangen med barnet, hvilket derfor betyder, at det entydigt er 
omsorgspersonen, der er skyld i disse relationsforstyrrelser. Derudover har 
vi diskuteret, hvorvidt det er muligt at omsorgssvigtede børn kan udvikle 
hensigtsmæssige egenskaber samtidig med egenskaber, der karakteriserer 
”de voksne børn”. Med andre ord, hvorvidt det er muligt at disse 
egenskaber kan sameksistere. Eftersom sidstnævnte karakteristika kan 
konkluderes at være uforenelige med de egenskaber, som et barn, der har 
oplevet en hensigtsmæssig omsorg, udvikler, tydeliggøres det altså 
igennem projektets teori og diskussion, at børn der udsættes for 
omsorgssvigt i den forstand, der diskuteres i indeværende projekt, ikke har 
mulighed for at udvikle en reflekteret selvopfattelse, samt en evne til at se 
sig selv i relationer med omsorgspersonen eller i andre sociale 
sammenhænge. 
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Perspektivering 
I mange år har forskningen, omkring konsekvenserne af belastende forhold 
i barnets udvikling, fremhævet sammenhængen mellem belastning og en 
uhensigtsmæssig udvikling hos barnet. Ud fra denne forskning udvikledes 
der således en opfattelse, der udgjorde, at disse belastende faktorer naturligt 
ville føre til konsekvenser for barnets psykiske udvikling (Hauge & Brørup, 
2007: 94). Derfor var det opsigtsvækkende, da der i slutningen af 1970erne 
fremkom en ny viden på feltet, hvor barnet blev fremstillet som 
indeholdende en mulig evne til at mestre vanskelige betingelser i livet, og 
dermed udvikle sig til at blive velfungerende til trods for belastningerne. 
Denne egenskab kaldtes for modstandsdygtighed hos barnet (Jørgensen, 
1993: 19). 
Vi er, igennem arbejdet med projektet, blevet præsenteret for teorier, der 
udgør denne betragtning om barnet, og er på baggrund af dette blevet 
overbevist om, at perspektivet kunne indgå i en videre behandling af vores 
problemstilling. Vi mener, at dette ville bidrage til en relevant og 
meningsfuld videre forståelse af ”de voksne børn” og deres mulighed for at 
opleve en hensigtsmæssig udvikling i en konstruktiv retning senere hen i 
livet til trods for de vanskelige betingelser samt omstændigheder, deres 
barndom har indeholdt.  
 
Jørgensen er en teoretiker, der fremstiller en betragtning, der fremlægger, at 
barnet kan have modstandsdygtighed. Denne modstandsdygtighed kan 
være gældende som følge af egne ressourcer eller som resultat af samspillet 
med det sociale miljø (Jørgensen, 1993: 24). Modstandsdygtigheden kan 
forøges igennem beskyttende faktorers reducering af aktuelle belastende 
betingelser (Hauge & Brørup, 2007: 94). 
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De beskyttende faktorer kan udgøres af at have tillid til egne evner, have 
evnen til overblik over sin situation samt evnen til træffe hensigtsmæssige 
valg og modtage støtte fra sit netværk (Jørgensen, 1993: 21).  
Vi har i indeværende projekt arbejdet med belastende betingelser og 
omstændigheder i ”de voksne børns” liv. Ved at inddrage ovenstående teori 
i en videreudvikling af projektet, ville vi kunne opnå en forståelse af de 
beskyttende faktorer, der kan indgå i en diskussion af, hvilke faktorer, der 
skal være til stede i ”et voksent barns” liv, hvis dette barn skal have skabt 
eller forøget sin modstandsdygtighed.  
 
”Dræb mig kun, sagde det stakkels Dyr og bøiede sit Hoved ned mod 
Vandfladen og ventede Døden, - men hvad saae den i det klare vand? Den 
saae under sig sit eget Billede, men den var ikke længere en kluntet, 
sortgraa Fugl, styg og fæl, den var selv en Svane” (H.C. Andersen, 1879, i 
Cyrulnik, 2002: 9) 
 
Sådan indleder psykoanalytiker, Boris Cyrulnik, sit værk ”De grimme 
ællinger”. Cyrulniks centrale pointe udgør, at mennesker, til trods for, at de 
har oplevet belastende hændelser, har mulighed for at udvikle et 
tilfredsstillende liv. Dog fremhæver han, at disse mennesker aldrig vil 
kunne glemme de hændelser, de har oplevet, og derfor ikke vil opnå det liv, 
som de vil have haft, hvis de havde været foruden disse hændelser 
(Cyrulnik, 2002: 14). Cyrulnik anvender ovenstående citat til at illustrere 
denne problematik. Den grimme ælling led et omsorgssvigt, idet den blev 
tyranniseret og forladt. Til trods for dette udvikler den sig og får et godt liv, 
men glemmer aldrig den ydmygelse, den oplevede i starten af livet 
(Thormann, 2009: 66).  
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Denne anskuelse kan ligeledes, i en videre behandling af vores 
problemstilling, inddrages til at opnå en viden omkring hvilket indhold, der 
vil være i ”de voksne børns” liv fremover.  
”De voksne børn” kan ud fra denne optik således have mulighed for at 
gennemgå en hensigtsmæssig videreudvikling i en konstruktiv retning, men 
vil altid kunne erindre de oplevelser de har haft i barndommen, hvilket 
betyder, at de vil kunne opnå et velfungerende liv, men et liv, som er 
anderledes, end hvis de ikke havde oplevet at være ”voksne børn”.   
 
Vores overbevisning er derfor, at vi ved at sammenholde disse to teoriers 
centrale elementer i en videre undersøgelse af feltet, vil kunne nå frem til 
en forståelse af, at ”de voksne børn” vil have en mulighed for at opleve et 
velfungerende liv, hvis de har en modstandsdygtighed. Dog vil vi på 
samme tid kunne pointere, at de betingelser og omstændigheder, ”de 
voksne børn” har erfaret, altid vil være en integreret del af deres erindring.  
 
Anvendelsen af denne forståelse af ”de voksne børn” i en videreudvikling 
af projektet, ville således kunne optimere vores viden på feltet. Endvidere 
vil denne viden ligeledes kunne føre projektet videre til en 
behandlingsorienteret retning, som således kunne bidrage til en diskussion 
af behandlingsforslag til ”de voksne børn”.  
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